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HOMENAJE A L SEÑOR RIVERO 
En Aviles se ha dado im gran ban-
quete en honor del Director del DIA-
RIO D E L A MARINA, don Nicolás 
Rivero, 
E l acto se celebró en los hermosos 
salones de la sociedad de recreo lla-
mada "Casino de Aviles," y fué or-
ganizado por el Presidente de la Co-
lonia Española de Sagua la Grande, 
don José María González. 
Asistieron al banquete ochenta co-
mensales, entre los que se encontra-
ban las personas más caracterizadas 
y distinguidas de la Villa, figurando 
en ese número los señores don José 
Manuel Pedregal Sánchez-Calvo, di-
putado por Avilés, el Alcalde don Car-
los Lobo y de las Alas, el banquero 
é industrial don José Maribona, el te-
niente alcalde de Barcelona don Ra-
món Fernández Valdcs, el poeta en 
bable don José Benigno (Marcos del 
Torniello), el corresponsal del DIA-
RIO en Asturias, don Emilio García de 
Paredes, directores de los periódicos 
locales, literatos, propietarios, etc. 
Enviaron adhesiones: don Rafael 
María de Labra, senador; don Juan 
Bances Conde, don Vicente Loríente 
y otros. 
El Presidente de la Colonia de Sa-
gua, don José María González, pro-
nunció un elocuente brindis, presen-
tando al señor Rivero como paladín 
constante de la causa de España en 
Cuba, por cuya unión y en defensa de 
cuyos intereses luchó persistentemen 
te. 
"Marcos del Torniello" leyó una 
inspirada poesía en bable dedicada al 
anñtrión, siendo muy aplaudido. 
E l director de " L a Voz de Avilés," 
don Manuel González Wes, encomió 
la labor patriótica de don Nicolás Ri-
vero en un hermoso y brillante dis-
curso. Dijo que al Director del DIA-
RIO D E L A MARINA podía calificár-
sele como el más conspicuo y entu 
siasta mantenedor actual del fuego 
sagrado de la patria en Cuba y de la 
cordialidad de relaciones entre ambos 
países. 
E l diputado por Avilés, señor Pe-
dregal, ofrecióse incondicionalmente á 
cooperar al mantenimiento cordial y 
efusivo de esas relaciones entre Es-
paña y Cuba. 
E l exalcalde de Avilés, don Floren-
tino Mesa, consagró asimismo grandes 
elogios al señor Rivero, calificándolo 
de hijo esclarecido de España. Re-
cordó sus brillantes campañas perio-
dísticas en Cuba, las que le acarrea-
ron en un principio enemistades aun 
entre los mismos españoles, si bien 
hoy se reconoce el mérito de su labor 
y á ésta se rinde justicia y acatamien-
to. 
E l Alcalde de Avilés, don Carlos 
Lobo, saludó en brindis expresivo y 
cariñoso al señor Rivero, haciendo 
también votos por la felicidad de Cu-
ba y España. 
Después de algunos otros brindis 
se levantó don Nicolás Rivero en me-
dio de las aclamaciones de los comen-
sales. 
Emocionado por los agasajos reci-
bidos y en medio de gran expectación 
leyó unas cuartillas, significando que 
aceptaba aquel cariñoso homenaje en 
representación y nombre del D I A R I O 
D E L A MARINA, en cuyos triunfos 
colaboraban varios avilesinos como 
don Lucio Solís, don Juan González 
Pumariega y otros; consagrando 
igualmente un cariñoso recuerdo para 
don Emilio Sábas Alvaré, Vicepresi-
dente de la empresa del DLMJIO. 
Terminó haciendo votos por la pros-
peridad de Cuba y Esprña, L a ova-
ción que al ñnal de la lectura se le 
tributó fué larga y estruendosa. 
Terminado el acto, el señor Rive-
ro visitó la Asociación de Caridad, elo-
giando calurosamente el funciona-
miento y humanitario fin de dicho ins-
tituto benéfico. 
Regresó luego á Cáldas, en cuyo 
balneario pasará unos días, muy satis-
fecho y agradecido de las atenciones 
recibidas en Avilés. 
EX SANTANDER 
Ha celebrado en Santander su pri-
mera reunión, la Asamblea de Dipu-
taciones provinciales. 
L A F U S I O N 
Ya puede afirmarse, sin temor á 
incurrir en equivocaciones, que la fu-
sión es un hecho, que las dos gran-
des ramas en que se dividía el parti-
do liberal cubano se han estrechado 
y confiíndido hasta constituir un to-
do homogéneo, un organismo con ro-
busta personalidad propia. .Muchas 
vacilaciones y dudas ha costado lle-
gar á este resultado satisfactorio, á 
esta conclusión 'por tantos deseada 
y por algunos constantemente entor-
pecida ; pero si, como parece y nos-
otros creemos, la fusión es ya una co-
sa resuelta, una verdad indiscutida, 
por bien empleados debemos dar to-
dos los trabajos pasados para alfeaa-
zar una finalidad tan práctica y tan 
necesaria al afianzamiento político 
del país. 
Es innegable que ha contribuido 
en gran manera á allanar las múl ' i -
ples dificultades que se oponían á la 
fusión de los liberales, la manifesía-
ción hecha por el general Gómez á su 
llegada de Cayo Cristo respecto á la 
lentitud con que se llevaban á cabo 
las negociaciones, á la tardanza exce-
siva con que se t raducían en hechos 
proposiciones y fórmulas que debie-
ran ser aprobadas sin debates previos 
ni polémicas ardorosas. E l disgusto 
ó la contrariedad ostensible del fee-
ñor Presidente de la República ha 
sido seguramente nna de las causas 
que han acelerado la fusión do los 
dos grupos que acaudillaban don A l -
fredo Zayas y el general José Mig.iél 
Gómez. 
Para las instituciones políticas del 
país esa unión tiene que producir be-
neficios positivos. Por lo pronto, dos-
aparece con ella esa tirantez de rela-
ciones, esa enemiga ó rivalidad má» 
ó menos embozada que existía dentro 
de tei familia liberal y que constituía 
un serio peligro para la estabilidad 
del Gobierno y una amenaza latente 
para la tranquilidad pública, único 
sostén de la prosperidad epónómiaa 
y de un efectivo progreso social. Aho-
ra, unidos liberales históricos y l i -
berales á secas, ya no será tarea es-
pinosa la distribución de puestos y 
prebendas; á lo menos no habrá aquel 
temor de producir rompimientos p le 
suscitar enojos al repartir estas ó 
aquellas gracias, tales ó cuales car-
gos de responsabilidad y de represen-
tación. Considerándose todos unos, 
miembros iguales de una poderosa 
colectividad polítioa. el Gobierno po-
drá escoger libremente las personas 
para los cargos, sin •preocuparse de 
que esta fracción resulte favorecida o 
estotra se crea desairada, pues habién-
dose consumado la unidad, las frac-
ciones ya no existen. Las personas 
más inteligentes, las más aptas, las 
más meritorias serán las llamadas y 
las escogidas, (por lo menos deben 
serlo) sin tener en cuenta la frac-
ción en que hasta ahora, y desde la 
división funesta de 1907, hayan mil i -
tado ; y el Presidente de la Repúbli-
ca, que tiene toda la responsabilidad 
del poder, la legal y la moral, tendrá 
también toda la libertad y toda la 
iniciativa para escoger sus colabora-
dores inmediatos y mediatos, sin otra 
limitación que la natural y necesaria 
de escogerlos entre sus correligiona-
rios; pues, como decía Gambetta, el 
Jefe del Poder debe gobernar para el 
Pfís. pero no puede gobernar más 
que con su partido. 
Aunque por nuestra significación en 
la política del país no estamos autori-
zádos para inmiscuirnos en la vida in-
terior de las organizaciones polítricas, 
sin embargo, nos permitimos hacer 
observar que para mayor estabilidad 
•m hx prineipalos fundamentos de la 
l'usión. para que ésta empiece bien y 
dé los bonelicios que de ella se espe-
ran, es preciso que se declaren disuel-
los todas las asambleas y todos 
ios comités, de modo que no exis-
ta más que la Convención Provi-
sional, bajo cuyos auspicios deben i r -
se constituyendo los organismos loca-
les, primero, los provinciales después 
y en fin, la Convención Nacional del 
partido u.nifi'cailo. 
Wm-idas las dificultades que se opo-
nían á la fusión de los liberales y en 
vísperas éstos, de llegar 'á una reor-
gaanzación completa, convendría aho-
ra que en el seno del partido eonser-
v&a&t se in-ii'iase un movimiento aná-
logo, que también sus fuerzas se unie-
ran y reorganizaran para ejercer 
igualmente su elevada misión políti-
ca, de modo que sea posible hacer en 
breve la afirmación de que al fin en-
tre nosotros se ha logrado el equili-
brio en el •orden político, mediante la 
( xi-tenida de un partido poderoso en 
la oposición y de otro partido, podero-
áo también, en el Gobierno. 
B A T U R R I L L O 
Habla Escobar. 
No pequeña polvareda levantan con 
tra mí amables cempañerots. cada vez 
que. alarmado por los intentos del ja-
ootóni^íno y ganoso de paz y orden es-
tables en mi tierra, recuerdo los emi-
nentes servicios prestados á Méjico 
por Porfirio Díaz, y sostengo, por 
amor de patria y con sacrificio de 
ideas, que, de no ser posible la realiza 
ción inmediata del ideal republicano, 
por falta de preparación popular, algo 
de dictadura honrada, científica, justi 
ciera y hasta humanitaria, podría sal-
var ccnflictcs del momento y preparar 
generaciones para la conquista de ese 
ideal. 
Antonio Escobar, el primero de nues-
tros periodistas, observador sagaz y po-
lítióo de altos vuelos, estudiando los in-
cidentes de la lucha electoral en el país 
de Moctezuma, dice de don Porfirio, 
•que acabó eon los partidos, merced á un 
método, medio autoritario, medio pro-
gresista; pero que no eran partidos se-
rios, doctrinales, patriotas, de pacífico 
laboral y ordenado proceder: como 
que las elecciones no fueron " m á s que 
farsas sangrientas, durante medio si-
glo ." Esto dice Escobar; en ese medio 
siglo están incluidos los períodos pre-
sidenciales de Juá rez y de Lerdo de 
Tejada. Preparen, pues, sus argumen-
tos históricos para desmentir al ilustre 
escritor cubano, los que contra mí se 
enfurecen cuando ensalzo la gestión 
porfirista. 
Y desmientan esto que Escobar 
agrega: 
" E l General Díaz ha asegurado la 
paz con mano férrea, ha hecho todas 
las reformas necesarias antes de que la 
opinión se las pidiera. Dictadura inte-
ligente, casi científica, la de mayores 
éxitos que se ha conocido en el mundo, 
resiste la comparación con el Protecto-
rado de Cronwell y con el Consulado 
de Bonaparte." 
Y para demostrar cuánto ha influido 
en las determinipciones del alma nacio-
nal el hecho hermoso de haber converti-
do un país insolvente y convulsivo en 
nación rica, culta y respetada, se da el 
caso de que el partido conservador me-
jicano se apresta á la lucha con progra-
ma tan simpático como el de impedir 
que siga adueñándase de las industrias, 
del terreno y de las vías de locomo-
ción, sindicatos extranjeros; lograr que 
•la explotacim de minas, los grandes 
negocios con el E.stado, etc.. etc.. se re-
serven á los nativos, como garantía pa-
ra lo futuro de la estibilid.ad de las ins-
tituciones libres; programa en que se 
esbozan generosa protección á las cla-
ses obreras y alivio en la ¡tributación 
de la propiedad agrícola. 
Resumiendo: sigo creyendo, y preci-
samente por el ejemplo de Díaz, que 
es mi l veces preferible una dictadura 
inteligenite. casi científica, leal y pa-
triota á ciertas parodias de democracia 
y ciertas deformaciones del republica-
nismo, que ni aseguran la paz material, 
ni fomentan los intereses morales, ni 
dan riqueza, ni aumentan cultura; que 
repugnan la dictadura de un hombre, 
porque medran con la dictadura de 
muchos hombres: los caciquillcs pro-
vincianos y los matones en predica-
mento. 
De ser posibles civismo, tranquili-
dad, amor al trabajo, confraternidad 
en el esfuerzo y obediencia cerrada á 
las ideas de justicia y de progreso, cla-
ro es oue el mejor de los sistemas es el 
republicano, y el régimen mejor es el re-
presentativo: cada ciudadano un sobe-
rano, y todos juntos un Estado libre y 
verdaderamente civilizado. Mas si fal-
tan preparación, altruismo, conciencia 
de los deberes individnales y de las f i -
nalidades colectivas, entonces cuanto se 
haga en robustecimiento de la fuerza 
moral y del poder efectivo de la enti-
dad írubernamental. del Presidente ó 
del Dictador, lejos de ser tumba de 
energías, factor será de engrandeci-
miento social y base educativa para ul-
teriores orientaciones de la conciencia 
nacional. 
Notabilísimo trabajo 
La crítica ha discernido caiurosos 
lauros á la conferencia pronunciada en 
el Centro Gallego, por el notable escri-
tor español don Pedro González Blan-
co; y yo quiero que mi humilde ofren-
da de admiración se sume al coro sim-
pático, porque es justicia y porque es 
deber enaltecer obra tan educadora y 
patriota. 
No diré yo que algún concepto de 
las'muchos brillantes que expuso el ha-
b^l conferencista, no me ofrezcan repa-
ros; digo que hay bastante verdad en 
sus citas históricas, bastante serenidad 
en su apreciación de determinados he-
chos, personas y períodos de la políti-
ca española de los siglos últimos y una 
exactitud total, á mi juicio, en cuanto 
al remedio único, eficaz, .presumo que 
indudable y eterno, para todos los ma-
les que aquejan á la vieja Nación: la 
autonomía de las regiones, creadas por 
diferencias étnicas, geográficas, de tra-
dición y de costumbres, y cuyos límites 
no podrá borrar jamás el centralismo 
castellano, porque están escritos en la 
vida de muchas generaciones, al paso 
de centurias gloriosas. 
•El odio á Madrid, dice González 
Blanco, y es exacto, no es el odio á una 
ciudad ni á una provincia: es el odio á 
un símbolo. No es la monarquía en sí 
lo aborrecible: es el imperio de las oli-
garquías caciquistas, que á su sombra 
perduran y oprimen. No preocupa lan-
ío á Cataluña. Galicia y Navarra que 
>ea rey don Alfonso ó Presidente Le-
rroux. que el carlismo se hunda defi-
nitivamente 6 las ideas socialistas en-
carnen en las instituciones, como que 
la personalidad provincial sea recono-
cida por el poder central, y cada zona, 
con historia y fisonomía propias, con-
serve iniciativa y facultades para fo-
mentar la riqueza local, coopevando 
luego todas á tos deberes y satisfac-
ción de necesidades del todo, de la Na-
ción soberana, de la Patria española. 
Eso de que todavía, en pleno siglo 
X X . y después de haber tenido Espa-
ña República, aun no pueden las pro-
vincias elegir sus gobernadores, conm 
eligen sus alcaldes; eso de que no pue-
dan las regiones resolver sus asuntos 
privativos, los ele mero interés local, 
ni organizar sistemas de enseñanza, 
crear muchas escuelas, tantas como la 
región pueda sostener, sin la dirección, 
las limitaciones y las cortapisas del Go-
bienio: eso de que hayan sido barri-
das instituciones seculares que eran la 
esencia misma de los pueblos: fueros, 
usajes, cartas y 'mejoramientos, á cu-
yo amparo se orearon intereses grande." 
y se formaron sociedades dignas, para 
e-tablecer una artificial identidad ins-
titucional, infecunda para el progreso 
interior y risible para el observador ex-
traño, debilita antes que fortifica lo3 
lazos de ila solidaridad y ha sido re-
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A l a s F a m i l i a s 
En toda casa de familia la máquina de coser es uno 
de los muebles más útiles. La adquisicióa de una bue-
na máquina de coser constituía antes un problema, pero 
desde que se conoció la " X E W H O M E " han quedado 
salvadas todas las dificultades. 
La ' X E W HOMlv ' es la mejor máquina de coser 
que se conoce, y tras de ser la mejor, es la más suave, 
y tras de ser la más suave, es la más duradera. 
Apresúrese á comprar ana máquina de "XE^iY 
H O M E " , y se evitará molestias al coser. 
Xgrentes ún icos : J o s é M m - í a V t d ñ l y C o m p . 
i l 2 y 114 O'Reilly. Correo: Apartado D. 621." T e l e t a 315. 
H a z l o a^xx a . 
c 2541 tal 1 Ag 
C a c a s a d e B a h a n o n 
fis la que tiene mejor surtido en sillones, butacas, sillas y otros objetos de 
MIMBRE F I X O ; juegos de cuarto y sala desde el más modesto al mas superior, 
gran variación en lámparas de cristal, PIANOS, ramas esmaltadas y con baranda. 
E n joyería y relojería hay cuanto se desee; todo á precios de limitada utili-
dad. 
B E R M A Z A 16 Y O B R A P I A 1 0 3 Y 1 0 5 
C. 2518 lAg. 
P A R A H E L A D O S " C O B A C A T A L U Ñ A " 
IV.ra el mejor café tostado y mo ¡ido. CUBA CATALUÑA, 
Para dulces (son los mejores) los de CUBA CATALUÑA. Y si tienen 
que hacer un bautizo ó casamiento v quieren gastar poco á CUBA CATA-
LUÑA. 
Y si quieren tomar buen viuo puro de mesja y hara'o a CUBA CA-
TALUÑA, en 
C5--A-XjI-A.IKrO IXTo. 0 , 7 - - T E S I J E U í 0 3 > J O I S I S 
C 2712 8 t-30 
E l mejor s ituado, venti lado y saludable en l a H a b a n a , recomendado 
or •os doctores. Habi tac iones lujosamente amuebladas . 
A B a ñ o s gratis en los b a ñ o s de « ' C a r n e a d o " , y en el Hotel todo el a ñ o . 
^ u a en a b u n d a n c i a y luz e l é c t r i c a . 
T E L E F O N O 9 1 7 5 . - C A B L E : " J U A L N I D U A F 
D e s p u é s <lo alsrunas l loras rtb 
I ^ 
co i i s tante a g i t a c i ó n , u n vaso ele * 
cerveza de L A T R O P I C A L , es I 
c o m o el a r c o i r i s t r a s l a tor-1 • 
naentu. 
P í d a s e 
"RONCERA Y" 
R E I N A N t J l l I . 53 
Reputado maestro cocinero á la francesa, 
e n o ü a y española. Cubiertos con vino 1 ine-
Clo peso. Reina número 53. '•Roncer.iy" 
E N D R O G U E R I A S . B O T I C A S 
la Curativa, vifforiaaate y Reconstituyeat« 
Omulsión Creosotada 
• 
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C. 2520 
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mora para el esplendor de España en 
los nuevos tiempos. 
Esa Vizeava. esa comarca que—se-
gún ol mismo González Blanco—cons-
t i tuye raza aparte, raza aborigen, que 
no e| ibérica ni liabla idioma derivado 
del la t in ; que todavía se expresa en el 
lenguaje primitivo de los pueblos de 
Oriento, y que ingresó en la comuni-
dad española con su personalidad, sus 
privilegios, sus costumbres anticuadas 
y su idioma sólo suyo ¿por qué ha de 
Regirse abora como Toledo ó Ciudad 
Real, con desconocimiento de la reali-
dad y mengua de la justicia? 
Pero esto se alarga, y Ja bermosa 
confereoicia no puede ser analizada en 
cuatro cuartillas. Pongo punto, pues, 
felicitando a l Centro Gallego, por ba-
ber resonado en el interior de su pala-
cio la palabra erudita é inspirada del 
notable conferencista español. 
JOAQUÍN N . ARAMBUEU. 
G a c e t a i n t e r n a c i o n a l 
En el Diario la Marina, de Ma-
dr id , leemos algunos juicios sobre la 
polítioa de Filipinas y Puerto Rico; 
que por lo atinados nos apresuramos á 
reproducir: 
"Con t inúan en el archipiélago lu-
obando desesperadamente los dos par-
tidos políticos, y lucbando por ni;a 
idea fundamental. E l grupo de los na-
cionalistas que ansia la inmediata in-
dependencia, y el de los progresista 
que quieren i r á ella después de un 
régimen americano por un sistema len-
to "y evolutivo. Los gobernantes norte-
americanos, por su parte, con el ac-
tual presidente á su cabeza, conocen 
perfectamente á los filipinas como tam-
bién conocen á las portoriqueños con 
ja única diferencia de que los filipinos 
y portoriqueños no les conocen á ellos 
ni se ban ocupado en estudiarlos. 
Si lo hubieran hecho, con seguri-
dad hubieran adelantado más en el te-
rreno político. E l pueblo americano y 
especialmente sus hombres de gobier-
no es un pueblo observador y á las 
pueblos observadores se les engaña fá-
cilmente con habilidad. 
Hubiera bastado á los filipinos el 
fingirse abiertamente americanos pa-
ra que estos hubiesen creído 
de buena fe en el amor y en la conse-
cuencia de los habitantes de aquel país. 
Pero predicar la guerra á los america-
nos, el odio de raza, exponer franca y 
piiblieamente las ideas contrarias al 
elemento sajón, es sencillamente ense-
ñarles el juego. 
Los americainos no tienen inconve-
niente en concederles la independencia 
n los pueblos que ellos pueden recon-
quistar-, pero no sucede eso con F i l i p i -
nas. 
La independencia del Archipiélago 
sólo la acordarían los norteamericanos 
á aquellos territorios el día que tuvie-
ran la convicción de que el pueblo es-
taiba identificado con ellos. 
La independencia filipina sería un 
obstáculo para que los americanos vol-
viesen allí, porque los intereses japo-
neses se la har ían respetar, y hasta qui-
zás aspirasen los japoneses á intervenir 
en una segunda ocupación, cosa que 
evitan los norteamericanos con lo pro-
longación indefinida de ésta. 
La política de los Estados Unidos, 
es hoy menos definida que en tiempo 
do Roosevelt. el actual presidente 
Taft. no ha dejado entrever cuáles se-
rán sus finalidades. Los problemas de 
Fuerte Rico y Filipinas están comple-
tamente ;i obscuras. 
Bien es verdad que por un lado lu-
chan las tendencias económicas y por 
otro la-s aspiraciones políticas y que no 
pueden aunarse ambas tendencias. 
Mientras el tiempo pasa, las luchas 
«políticas en esos dos países, Puerto 
"Riro y Filipinas, continúan el mismo 
derrotero. En arribos pueblos se repi-
ten los mismos fenómenos. El parti-do 
republicano de Puerto Rico no es otra 
cosa que el partido progresista de F i -
lipinas y el írmpo patriótico boriiv 
quence que se denomina partido unión 
de Puerto Rico os idéntico al de los 
que en Filipinas se llaman naeionalislas 
o inmPílialistas. 
Ambos problemas tienen una solu-
ción difícil, con divisiones de ese gé-
nero. 
El daño que á su pueblo hacen los 
republicanos do Puerto Rico y los pro-
gresistas filipinos es tremendo, porque 
con el apoyo do ellos encuentran justi-
ficaciones los gobernantes para no re-
solver la situación de esos países, y en 
la división de ambas fracciones hallan 
sólidos argumentos para explicar ante 
las naciones extranjeras las dificulta-
des que surgir ían si ellos abandonasen 
el país, en tal estado de opinión. 
Si no comienzan los filipinos y los 
portoriqueños por unirse, van á tener 
intervención para tiempo." 
A los Sres. López Leyva 
y Pasalodos 
Llamamos la atención de los seño-
res Secretarios de Gobernación y de 
la Presidencia aeerca de los hechos 
que nos comunica nuestro correspon-
sal de Coliseo en la carta que publica-
mos en otro lugar de este número. 
Se trata de asunto que afecta á in-
tereses respetables creados al amparo 
de la ley. y de una resolución guber-
nativa ajustada á derecho, nue ha cau-
sado estado, á pesar de lo cual se pre-
tende ahora dejarla sin efecto. 
Son la seriedad y el prestigio mismo 
de la administración pública los que, 
además de los intereses referidos, su-
frir ían merma grave, de sentarse el 
precedointe de nue las resoluciones fir-
mes de un centro gubernativo., ratifi-
cando acuerdos de una corporación 
municipal, previa la dedarac ión de 
que dichos "acuerdos fueron adootados 
con arreglo á la ley y en vir tud de 
atribuciones por ésta concedidas á los 
Ayuntamientos, se puedan revocar y 
se revoquen directamente por el mis-
mo 'centro, sin que medie reclamación 
en forma de tercera persona, cuya re-
clamación, por otra parte, en el caso 
de existir y de ser viable, habría de 
res'olverla el Tribunal do lo Conten-
cioso. 
E l asunto está sometido á la consi-
deración del señor Presidente de la 
República, y confiamos en que los se-
ñores López Leiva y Pasalodos. hom-
bres do ley, á la ley se a jus tarán al 
informar al Jefe del Estado respecto 
á la resolución procedente. 
Sobre la clansura del 
"Matadero Munic ipa l" 
Agosto 31 de 1909. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor m ío : 
Hace tiempo que por la proximidad 
de la terminación de las obras del Ma-
tadero Industrial, que fueron bende-
cidas é inauguradas el día 29 del pre-
sente mes, se ha convertido en tema de 
actualidad un problema planteado en 
17 de Febrero de 1908, cuando la Jun-
ta Superior de Sanidad indicó la ne-
cesidad de construir un nuevo Mata-
dero y proceder á la clausura del an-
tiguo en un plazo de seis meses. 
Ese acuerdo de la Sanidad, inspira-
do sin duda ¡por las demandas de la 
opinión y las necesidades de la higie-
ne pública moderna, era irrealizable, 
porque nuestro Mun'ieipio carecía de 
recursos suficientes para ello, y ha si-
do causa de que muchos que ignoran 
los antecedentes del asunto y otros 
que supeditan los intereses colectivos 
á los privados, hayan lanzado sobre 
la sociedad anónima "Matadero In -
dustr ia l ," y particularmente sobre el 
que suscribe, que ha tenido la honra 
de ser .nombrado Presidente de la mis-
ma, especies encaminadas á acarrear-
les las iras de los obreros de los Ras-
tros de la Habana. 
No me propongo sincerarme de car-
gos basados en faltas que no se han 
cometido, sino solamente demostrar 
que tuve el mayor empeño en que el 
Municipio de la Habana tuviera un 
Matadero moderno para sustituir al 
que por su estado y situación había 
sugerido su clausura. 
En 18 do Junio de 1908. es decir, 
•cuatro meses después de diictado el 
(acuerdo que -antes menciono, presenté 
una solicitud al Alcalde de la Habana, 
luünifostártdole que estábamos en po-
sesión de una licencia para construir 
un Matadero moderno, que comenza-
ría á funcionar en ol presente año de 
1900. 
Que la Junta Superior de Sanidad 
había concedido un plazo de seis me-
ses, plazo improrrogable, para la cons-
trucción do un nuevo .Matadero, y que 
transcurrido eso término, se procedie-
ra á la clausura del actual, que era el 
loco de mayor infección que existía en 
esta ciudad, que de seguirse utilizan-
do sería en pugna con los más elemen-
tales principios de la higiene y la mo-
ral públicas. 
Como sabía que el Municipio no po-
día contar con el numerario que de-
mandaba una obra de tal magnitud, 
máxime si se ten ía en cuenta que los 
trabajos del alcantarillado y pavimen-
tación de la ciudad oran muy costosos 
y que carecía de medio hábil para re-
solver el á rduo problema planteado 
por la Sanidad, así como para conju-
rar el conflicto que sobrevendría si 
r.quel ramo de nuestra administración 
llevaba á vías de hecho la clausura del 
Matadero, ni tampoco le era dable de-
ja r de atender á las indicaciones de la 
opinión y de la prensa, me comprome-
t í á construirle al Municipio un Ma-
cero moderno, con inclusión del terre-
no necesario para su emplazamiento; 
6 en caso de que el Ayuntamiento de-
sease hacer la obra por administra-
ción, ofrecía hacer el depósito en su 
Tesorería, de la cantidad de cien m i l 
pesos en moneda americana. 
iDosconozco si ha recaído informe ó 
acuerdo sobre mis ofertas, y con el 
propósito de-saberlo y para tener en 
mi poder una prueba fehaciente de 
mis gestiones en el terreno oficial, pe-
dí en solicitud del 19 del mes en cur-
so copia certificada de aquellos1 extre-
mos, sin que hasta el día de hoy haya 
sido expedida. 
No creo que pueda existir argumen-
to de mayor fuerza, ni demostración 
más completa de que al elemento di-
rectivo del Matadero Industrial, ni á 
mí. nos haya inspirado ningún deseo 
la clausura del viejo Matadero, que la 
circunstancia de haberme ofrecido es-
pontáneamente para construirle al 
Municipio uno moderno, que por su 
construcción adecuada y por dotárse-
le de todos los adelantos hoy conoci-
dos, seguramente no sembrar ía en la 
mente de nadie la idea de demolerlo. 
Si los intereses creados á la sombra 
de un sistema que nosotros no hemos 
intentado aniquilar y si las pasiones 
humanas, injustas cuando se les pone 
al servicio del interés «privado, han 
pretendido hacernos aparecer como 
tnemigos de un pueblo por cuyo pro-
greso y honor hemos hechos los esfuer-
zos que han culminado con la creación 
del Matadero Industrial, s í rvannos de 
compensación los aplausos de nuestra 
prensa y de todos los factores sociales 
que nos honraron visitando aquellos 
edificios el 29 de este mes. 
De usted con la más atenta conside-
ración. 
Francisco NEGRA. 
i C E I T P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
l a b r e ae e x p l o s i ó n y 
comousciou espou t a -
ú c a s . ¡Siu humo m m a l 
olor. • .Uiabt/rada eu la 
l á o r i c a escablecida eu 
BKÍJOX , eu el l i toral de 
esta O a lúa. 
Pajra evitar tals i l ica-
cioues, las latas l leva-
r á n estampadas e a las 
tapitas las palabras 
L U Z B K I L L A X T y eu 
la et iqueta e s t a r á i m -
presa la m a r c a de f á -
br ica 
U N E L E F A N T E 
que es nuestro exc lusU 
vo uso y se perseg-uir» 
con todo el rigor ue hi 
I.ej' á ios lalsiticadores 
El Aceite Lnz Brillad 
que ofrecemos al p ú -
blico y que no tiene r i -
va l , es el producto «le 
una t á b r i c a c i ó u espe-
C í ^ ^ r ALESEUTL* 01 aspecCl> ae a»u:* o » » * , producieodo una L U Z T A N 
Ü L f W A ^ A , s in Pumo a i mal olor, que n a d a tiene que env id iar a l gas mas 
punneauo . ±jste aceite poseo la grao vencaia do uo i n d a m a r s e en el caso do 
r ó m p e m e l a s l ampeas , cua l idad muy reootaondablo. prinaipaluiouLe J fAt tA 
E L L s O I>tí L A S P A M I L I A - S . 
B,*AÍT?rCeriCÍa^ consumidores: L \ L U Z R Í U L L A X T E . m a r c a E L i : -
F A M i tv, es i-jual , si no superior e a c iu . l i c ioao i litftti«icfe«( a l de mejor clase 
importado del extranjero , y se vende a pruidn* muy r v luc id 
T a m b i é n tenemos u a comple t j s u r t i d » de B v y z i y j . y G A S O L I X A , de 
c lasesuperior para a lumbrado, t u e r ¿ * motriz y deta i s liso*, á p r e e i j » re-
ducidos. 
The West l u d i a OH í t e í l u i n r Co. — O lrMni S \ . \ ' P E D ^ J N. 6 , — H a b a n a 
Hay qne poner la primera enseñan-
za fuera del alcance de la política co-
mo lo están la secundaria, profesional 
y superior, si se quiere teuer un cuer-
po de maestros entusiastas y aptos que 
aspiren á los puestos más elevados 
dentro de ella, por su celo, esfuerzos, 
aptitudes intelectuales y pedagógicas, 
resultados y virtudes morales y cívicas, 
y no por la .filiación política, amistad, 
parentesco ó -recomendación de los que 
suben hoy y bajan mañana de los altos 
puestos gubernamentales. 
Si la ley no consigna los ascensos 
por méritos, servicios, aptitudes y vir-
tudes morales de los aspirantes á Ins-
pectores pedagógicos y directores de 
escuelas, debe ser suplida esa falta de 
los legisladores por los altos Centros 
de Instrucción Pública, llevando á los 
maestros más cultos y de más méritos y 
prestigios á las Inspecciones y direc-
ciones, pues sería muy censurable pa-
ra el Gobierno nombrar Inspectores á 
maestros que no profundicen y desme 
nucen las asignaturas del "Curso de 
Estudios," con ampliación de la Gra-
mática y Literatura Preceptiva, A r i t 
mética, Algebra y Geometría, por lo 
menas, basta el grado que las estudian 
y saben nuestros niños mayores en los 
Institutos de segunda enseñanza, y que 
no conozcan bien la Psicología I n -
fantil , Metodología Pedagógica. Higie 
ne Escolar é Historia de la Pedagogía, 
á la par de tener larga y honrosa his 
toria en la enseñanza, y se encontrasen 
los noríihrados en las escuelas con otros 
maestros que saben todo esto y mucho 
más ; que podrían darles clases teóricas 
y práct icas 'á todos los que no sepan 
demostrar los teoremas de la Geome-
t r í a elemental, resolver acuaciones de 
O R O M A C I Z O I 
con cr is ta les finos, á SIÍ 
primero y segundo grado y clasificar, 
juzgar y conrponer, medianamente que 
sea. conforme á ia Lógica. Gramática 
y Literatura, cualquiera obra didáeli-
ca. Y así en este orden, todas las de-
más asignaturas, muy especialmente j 
aquellas que \á su estudio ordenado re-j 
quieren larga práctica y dedicación es- i 
pecial, como la Metodología Pedagó-1 
gica- , _ ! 
E l motivo de la censura estaría de 
manifiesto á todas horas, y en casos 
como éste que le ocurrió al ilustrado 
doctor é Inspector Provincial, señor 
Luciano Martínez, sería de mucho bul-
to el motivo. 
Lle^ó el señor Martínez á una escue-
la rural , acompañado del Presidente 
de la Junta de Educación, ciudadano 
muy culto, licenciado en Farmacia, y 
hombre francote que trataba con mu-
cha familiaridad al maestro. En el au-
la había de cincuenta á- sesenta niños, 
y contestando el maestro á una Pre-
gunta del Presidente, hubo de decirle 
en confianza á éste y al señor Martí-
nez, que el grupo más adelantado de 
aquellos guajiritos, sabía más Aritmé-
tica que los vocales de la Junta, invi-
tando á los dos—Presidente é Inspec-
tor—á que examinasen á los niños. 
Ambos apretaron á los mocitos de 12 
y 13 años, á ver si los podían pi l lar en 
fallo. No les quedó problema difícil sin 
regla alguna de la Aritmética elemen-
tal y superior que no les preguntasen ¡ 
y por último, al ver el señor Martínez 
el aplomo y seguridad con que resol-
vían y demostraban todos los enuncia-
dos, les dictó un problema que hacía 
pocos días no supieran resolver en las 
oposiciones de la Habana las nueve dé-
cimas partes de los opositores. 
Los niños pensaron y calcularon 
bien el problema y lo resolvieron de 
plano, demostrando la resolución. 
Huelga todo lo demás que digamos, 
excepto lo mucho que felicitaron á los 
niños el Inspector y Presidente; y el 
efecto moral que causó á dos primeros 
el señor Martínez, al verlo manejar la 
Aritmética tan bien ó mejor que el 
maestro. E l Inspector, demostró en 
aquel acto, ante el maestro, el licencia-
do Presidente de la Junta y los niños, 
que podía y sabía ser Inspector; que 
venía á enseñar y no aprender á la es-
cuela; que no hacía ningún ridjculQ 
ante maestros y presidentes de Juntas 
de Educación, ante alumnos bien pre-
parados y precoces, por inteligentes é 
ilustrados que fueran todos. 
Pero ¿cómo quedar ía el señor Mar-
tínez si fuera uno de tantos que se tu-
vieron que retirar de las oposiciones, 
por no -saber resolver el problema que 
resolvieron los guajiritos de la escuela 
rural? ¿Cómo quedará el Inspector 
que se tenga que hacer el mudo ante 
maestros. Juntas de Educación y niños 
de extraordinaria inteligencia, cuando 
ertos últimos estén en el pizarra-, resol-
viendo problemas difíciles de Aritmé-
tica y Dibujo lineal, ó analizando un 
período de Lenguaje y Gramática? 
Quedará en ridículo, y el mal se ha-
bría de atribuir á las autoridades que 
lo nombraron para el cargo. 
Proponemos el nombramiento de 
tres catedráticos de la Escuela de Pe-
dagogía, uno de Letras y otro de Ma-
temáticas del Instituto de segunda en-
señanza, para examinar y clasificar 
por orden á los que aspiren á Inspec-
tores. Con esto y las hojas de méritos 
y servicios á la vista, podrán hacer los 
nombramientos con acierto las autori-
dades escolares. De otra manera será 
imposi'ble el acierto en todos los casos, 
porque tienen que hacerlos por refe-
rencias más ó menos apasionadas y 
compromisos personales y políticos. 
No hay que olvidar que los actuales 
momentos son de rectificaciones de co-
sas recientemente sucedidas, como la 
discusión y aprobación festinadas de 
la nueva Ley Escolar; que lo que pro-
ponemos no es contrario á esa Ley, y 
sí muy necesario para la selección del 
Magisterio y cerrar las puertas de la 
primera enseñanza á la política y fa-
vor; que el Ejecutivo debe de estar 
por encima de toda parcialidad é in-
fluencia, de todo interés personal y de 
partido, para servir los sagrados inte-
reses de la enseñanza, que son los inte-
reses de la patria, los intereses de esta 
sociedad, digna por todos conceptos da 
que, ante todo y por sobre todo, se le 
eduque y d i r i ja con el buen ejemplo 
el consejo, con la moralidad y la jus-
ticia en todos los actos del Gobierno, 
para que los gobernados se miren en 
ellos y procedan en consonancia.. 
M. GOMEZ CORDIDO. 
D E O R O M A C I Z O | 
con piedras del B r a s i l • 
de p r i m e r a clase, á C E N T E N " x 
í E n c h a p e g a r a n t i z a -
do á S 2 y $ 4 
: Aluminio á $1 y $2-50 i 
íieconocíiiiísiito IffiíTB * 
E L T E L E S C O P I O 






I N S T A N T A N E A 
Tiene razón mi anónimo comuni-
cante : 
E l mal no se guarece sólo en esos 
suburbios á que acuden hombres de 
feas concupiscencias, que no saben 
aplaudir sino bufonadas procaces. 
E l mal de que nos quejamos, como 
se queja el enfermo atormentado 
por graves é intensos dolores, entró 
victorioso en los teatros que frecuen-
tan familias distinguidas. 
Las ^ d e s h a b i l l é " de que nos ha-
blan con encomio los cronistas, no 
son más que manifestaciones de la 
pornografía pál ida y abrillantada. 
Y estas desnudeces las contemplan 
niños que aún no habían conocido la 
impureza del mundo, y jóvenes que 
pronto serán esposas, y damas que 
dejaron en las cunas á risueñas y 
angelicales criaturas, confiadas á la 
solicitud de nodrizas callejeras... 
No hay arte sano en estos tiempos 
en que cualquier insolente so llama 
artista, porque maneja el vocabula-
rio grosero y malsonante. 
E l baile sensual, los movimientos 
lúbricos, eso es lo que agrada ahora 
que se rinde culto á la materia, y es 
desconocido el ideal que sublima las 
acciones y engrandece á los pueblos. 
No olvidemos que Roma una vez 
envilecida, perdió su prestigio y fué 
á caer en los hoyos de la infamia. 
La república romana dejó de ser 
grande cuando los vicios la esclavi-
zaron. 
Escritas estas cuartillas, me cuenta 
un amigo ciertas asquerosidades que 
acaba de oír en el teatro de Güines— 
Estoy indignado—me dice—Esto no 
debe permitirse, porque es una ofen-
sa que se infiere á las mujeres cuba-
nas que asisten á estos espectácu-
los. 
Osveno: ¿protestó V? ¿Protes taron 
las damas? 
Este es otro mal : la falta de civis-
mo, la cobardía del s i lencio. . . 
J . V I E R A . 
por ei miNío mímiim 
•bución de talonarios entre los -
miembros del Cuerpo Diolr>^'len0lV8 
Gonsplar de la ^públ i caP amat^ * 
No h a y m a l a 4 1 ^ 1 0 1 ^ ^ 
do se a c o m p a ñ a l a comida 
c e r v e z a b u e n a , como la ^ 
T K O P I C A L . ^ L ± 
E l señor J. M. Oarbonell, Supe-
r in tendenté Provincial de Escuelas, 
•ha remitido al Comité Ejecutivo de 
la Estatua, la cantidad de $45.98 Cy,, 
importe de lo recaudado por la Jun-
ta de Educación del Distrito Muni-
cipal de Isla de Pinos, en la forma 
siguiente: 
Escuela número 1, del beneficio 
hecho por los maestros Aurelio Pé-
rez Aarcia y Ramón Llorca con los 
niños de la misma, $30 plata; Escue-
la número 3, $4 Cy. ; Escuela núme-
ro-4, $5 plata; dueños de la casa-
escuela número 4, $2 plata; Escuela 
número 5. $1-74 plata: Escuela nú-
meiro 8. $1 Cy.; Escuela número 10, 
$1-50 Cy.; Escuela número U , $5 Cy. 
Tota l : $11-50 Cy y $38-74 plata. 
Resumen: $38-74 plata española al 
tipo del día ($1-13.) $34-48; más $11 
50 centavos curreney. $11-50. Total 
en oro americano: $45.98. 
Elseñor Juez Municipal de San 
Luís, ha recaudado con el talonario 
número 483, la cantidad de $2-40 en 
plata española. 
Asimismo el señor Secretario del 
Centro de Cocheros de esta ciudad 
ha remitido al Comité Ejecutivo la 
suma de $13-80 plata española, re-
caudada con el talonario número 57 
entre los señores socios de la men-
cionada insti tución. 
El señor Cura párroco interino d 
Santa Clara ha remitido también 
la Oficina Central la cantidad de $4 
.50 centavos recaudados entre sus fe-
ligreses de aquella ciudad. 
E l señor Presidente de la Socie-
dad " E l F é n i x " de Máximo Gómez 
ha recaudado con el talonario núme 
ro 332, la suma de $5.50 plata espa-
ñola. 
E l señor Pedro Meluzá. Médico 
Municipal de Arcos de Canasí ha 
enviado al Comité Ejecutivo $10.68 
oro español, recolectados entre sus 
clientes de aquella localidad. 
Cont inúa el reparto" de talonarios,1 
en la provincia de Santa Clara, -le 
donde se reciben numerosas acepta 
clones. 
Muy pronto comenzará la distri-
N E C R O L O G I A . 
DON EUGENIO LOPEZ FREIJEIRQ 
Venía viviendo vida artificial v el 
desastre estaba descontado Todo 
fuerzo mayor, ante ,1a gravedad de £ 
dolencia que le llevó al sepulcro reJl 
lana inútil. En vano el ilustre"doctor 
Sarmiento, se constituía perennenien 
te al lado del enfermo. La ciencia 
era impotente, y vencido, desde hae? 
muchas días, meses, mejor dicho de 
clarábase el doctor Sarmiento y oSo 
que para él, galeno esperto é inteli 
gentísimo, son familiares todos los re', 
cursos de la moderna terapéutica 
Eugenio López, fallecido ayer" fué 
un adalid constante de la libertad en 
Cuba. Presidente en Cárdenas del Co 
mité del partido reformista v amirm 
íntimo del que lo es nuestro muy que-
rido Excmo. Sr. don Arturo Amblard' 
tuvo una participación importantísi' 
ma y decisiva, en un momento crítico 
en la formación de aquella fuerza po! 
lítica. Era un patriota esclarecido, y 
en Cárdeaias, donde tenía á su cargo 
una escribanía de actuaciones, gozaba 
de influencias y prestigios decisivos. 
Como gallego se distinguió siempre 
por su amor inacabable á la región 
bien amada. Presidente Honorario de 
la Delegación del "Centro Gallego" 
en Cárdenas y Vicepresidente de la 
Asociación Iniciadora y Protectora de 
la Real Academia Gallega, en la Ha-
bana, luchó constantemente por el 
enaltecimiento del nombre regional en 
América. Ilustrado, elocuente, con su 
pluma y su palabra contábase siempre 
para defender causas nobles y causas 
justas, enaltecimientos merecidos, efe-
mérides gloriosas, principios políticos 
salvadores, 
l i a muerto joven, rodeado del afec-
to, enaltecido por el patriotismo. 
E l DIARIO DE LA MARINA, testimonia 
á la familia del finado su condolencia 
por la pérdida que sufre, y hace votos 
porque en el trono del Señor goce Eu-
genio, en estas horas do tribulación pa-
ra nosotros, las inacabables dichas de 
la gloria. 
¡Pobre Eugenio! 
DON MANUEL P0RTU0ND0 
Leemos en el Diario de Lima, Repú-
blica del P e r ú : 
"General ha sido en la localidad el 
sentimiento producido por la muerte 
del estimable caballero don Manuel 
Portuondo, quien por sus méritos, su 
cultura y su porte insinuante y siem-
pre afable, se había captado la simpa-
tía del Callao entero en todos sus cír-
culos sociales. i 
"Manifestación evidente del duelo 
chalaco por la desaparición de un 
miembro tan útil y distinguido, c« el 
aspecto que desde las primeras horas 
del día presienta la ciudad, con la« 
banderas á media asta em los consula-
dos, la municipalidad, las compañías 
de vapores, el Centro Naval y 'la Com-
pañía Nacional de Recaudación y lo* 
cuarteles de las compañías de bombe-
ros; y las puertas entornadas en toda* 
las oficinas bancarias y comerciales y 
en otras empresas particulares, enn un 
cartel de duelo con la orla de luto, en 
que se lee: "Duelo por Manuel Por-
tuondo." 
" A estos signos exteriores del senti-
miento público hay que agregar las 
sentidas y constantes pruebas de afec-
to que recibe la familia del extinto, co-
mo último y amoroso tributo á la me-
moria de un sér que pasa sin de.̂ ar 
tras de sí sino el recuerdo de sus WB-
dacks que donde quiera que ""^ ' V^ 
con su espíritu generoso y altrülW 
en bien de la humanidad y de esta pro-
vincia. 
Entre las amigos del señor 
tuondo .se ha iniciado una s u s ^ P ^ 
con el objeto de socorrer á las :l,m ' 
pobres de la localidad venerando an 
memoria del ilustre finado." 
Reciban nuestro más sentido 
rae los familiares del ilustre cu»** 
mente w desaparecido, y muy especia 
hermano el venerable y qneml0 
Francisco de Paula y Portuondo. 
don 
¡ U N O Q U E S E V A ! 
R E A L I Z A C I O N F O R Z O S A 
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•SE DAN SELLOS PARA LA CASA GRATtó 
DIARIO D E L A MAEINA—Edición de la tarde.—Agosto 31 de 1909. 
PREGUNTAS JÍRESPÜESTAS 
Una señora.—El ciclón anterior 
pae hizo estragos en la Habana, fué 
¿ 17 de Octubre de 1906. 
D. Servando.—En Inglaterra no r i -
oficialmente, ni en privado, el sis-
tenia métrico decimial de oesas y medi-
^especto á lo demás que dice, creo 
oue está usted en lo cierto y me in-
formaré bien para aclarar el punto. 
Un suscriptor.—En la frase '• Des-
troza sin piedad á mi pecho" sobra la 
preposición (a). 
Un sedero.—Encaje se escribe con 
jota; como todas las palabras caste-
íla-nas terminadas en aje. 
j R—Hace algunos años se de-
oía que en las prisiones del castillo de 
Montjuich (Barcelona), sometían los 
presos á horribles torturas; pero más 
tarde se probó que no fué verdad lo 
oue sobre este punto se afirmaba. 
jfl (j. I.—Los padres de un quinto 
prófugo no son responsables si prue-
ban que el joven salió de España sin 
' pernriso de elLos. 
jUine,—Si el joven se empeña, en en-
viarle postales y usted no quiere reci-
birlas, devuélvaselas al primer correo. 
Su letra es un poco desigual, pfero 
muy clara y simpática. 
Flores silvestres.—Su artículo ó 
cuento, está regular. Lo entregaré al 
redactor encargado de revisarlos. 
Un suscriptor.—Quiere decir esto 
que vaya sumando los números de la 
calificación que le hagan por cada 
asignatura. Si esta suma es menos de 
6, queda usted desaprobado, y si pasa 
de seis valdrá más cuanto mayor sea 
el número de la suma. 
Dos cabezones.—Si pasaron la es-
critura por el Eegistro de la Propie-
dad, debe usted reclamar por daños y 
perjuicios al comprador, y si no le re-
gistraron reclame contra el vendedor, 
por los tribunales. 
3 contra 3.—El Presidente de la 
República puede condonar una mul-
ta cualquiera. 
Varios.—Mejor informado, me en-
tero de quo. los seminaristas no todos 
están excentos del servicio militar, si-
no los de algunas comunidades. 
Un suscriptor.—Los sonetos al Ris 
quet que usted cita, serán más ó me-
nos criticables como lo es todo tra-
bajo literario; pero son en realidad 
sonetos. 
Guanacahibes.—Una viuda que lle-
vó relaciones con usted y después 
rompió y se casó con otro, y á los 
diez años de haber enviudado lo pido 
como recuerdo una de las prendas que 
entonces le regalara á usted y que al 
recibirlo le hizo pedazos diciendo que 
para qué usted quería conservar aquel 
objeto. Pues amigo, á menos que us-
ted se haya portado mal con ella, eso 
tal vez quiere decir que en diez años 
lia tenido usted tiempo de sobra para 
declararse otra vez. Efectivamente, 
¿en qué diablos piensa usted, liombre? 
Ffi-o ya debo dr- ser madura la viudi-
ta, ¿verdad? 
UN DIA EN ALQÜIZAR 
Empieza nuestro viaje en San An-
tonio: y vamos cu un auto de alquiler 
que tiene visos de guagua. La carre-
tera es una culebrilla—porque no pier-
da la comparación—y arrástrase, tuér-
cese, encógese á travéTs de unos campos 
fecundísimos, plenos de frondosidad. 
— Y bien ¿a qué va usted á Alquí-
zar? 
—Primeramente, á su fiesta, porque 
celebra hoy la del patrono, , . Y des-
pués á pasear con las alquizareñas— 
que Dios guarde. 
E l auto vuela : el compañero dice : 
—Este nombre de Alquízar es ex-
traño . . , Yo no sé de dónde vino.' 
Xosolros discurrimos un momento y 
descubrimos la etimología: 
—Pues hombre, la cosa es f á c i l . . . 
Seguramente, en los tiempos del des-
cubrimiento llegaron los españoles por 
aquí : viólos la población de siboueyes, 
y para defenderse, si había ataque, el 
jefe debió decirles: 
—Aquí, izar la bandera. . . . 
Y de ahí vino la cosa; Aquí-izar, 
Aquizar. A lqu íza r . . . . 
E l compañero piensa y nos respon-
de: 
—Pero el jefe no sabía castellano... 
—Pero tendría un in térpre te . . . 
Por este modo de argüir , y de hacer 
las deducciones, es por lo que un no-
velista, cantor de nuestros milagros, 
nos comparaba con Checa :-^la envidia 
eterna é insidiosa. 
Asomaron las primeras casitas del 
lugar: el auto carecía de fotuto; con-
tentóse con t i rar de la sirena y hender 
todos los espacios con un .lamento agu-
dísimo, profundamente monstruoso. 
—Parada y fonda, s e ñ o r e s . . . 
E l auto aflojó su gente. 
y confundirse para su gloria y prove-
cho, y los hiciera imitar á sus paisanos 
de Güira y San Antonio, que con su 
escuerzo colectivo y noble tanto consi-
guieron ya y tanto lian de conseguir. 
Alquízar es pueblo rico, de vida y 
de movimiento; el comercio de Alquí-
zar puede mucho, y el comercio es es-
pañol : sea La nuestra la palabra que 
le muestre su camino, que despierte 
su energía, y que le haga saborear al 
fin la delectación del triunfo. Somos 
de esos españoles: mándennos, si han 
de unirse y laborar como todos sus 
hermanos de la isla. 
Empezó el peregrinaje. . . Visitamos 
la estación, que como todas las de 
aquella línea, es coquetona, es alegre: 
recorrimos las calles del lugar, calles 
de pueblo, monótonas. . . 
— Y esto ¿ qué es ? 
— E l Centro Chino. 
Los hijos del gran imperio platica-
ban; uno de ellos revolvía suá ojucos 
como si los quisiera enderezar; otro de 
ellos atusaba su coleta, que parecía el 
eiuid de un perro puesto encima de 
una cholla.. . Y todos vivían conten-
tos. 
El calor apretaba rudamente: en ho-
nor á los chinitos, continuamos nues-
tra marcha. 
— Y ¿esto otro? 
— E l Centro de color.. . 
Estaba muy adornado; recubríanlo 
las flores, los adornos de papel, las 
quisicosas.. .Un morenillo andaba me-
dio loco, corriendo de una á otra par-
te: parecía un ventilador. 
—Esta noche tienen fiesta; dan un 
baile que será una maravilla. 
¡Ri- i - i f ! . . . Dejamos ese Centro y 
nos colamos en otro: en el Centro Fa-
miliar de los hijos del país que no f i -
guran en el Centro de color. 
—Pero y bien ¿dónde está él 
Centro que falta? 
—¿El de los españoles, dice iisted? 
—Xaturalmemte. . . E l de los espa-
ñoles. 
—Los españoles de Alquízar toda-
vía no tienen Centro. 
¡Oh dolor! Entrisiocimos: y quisié-
ramos ser alma que moviera la de 
aquellos españoles y los hiciera Knirse 
Vamos á. saludar al P. Abolla, cura 
párroco de Alquízar, hombre entusias-
ta, de alma y de tesón, como asturiano 
que es del riñon de la tierrina y como 
bien curtido que se encuentra por una 
labor constante. 
—Día de San Agus t ín : fiesta tene-
mos. 
—Fiesta religosa. s í . . . La profana 
la aplazamos para el día de la Purísi-
ma. 
—Habrá hoy misa solemne. 
—La hubo: y la cantó de un modo 
magistral la orquesta de Santiago de 
las Vegas. 
Continuó el charloteo-, y fui mas á 
ver la iglesia y á admirar la capilla 
del Sagrado Corazón, que es sin duda 
en este género la primera obra de arte 
del país. 
—Muriósele.su señora á don Ju l ián 
del Valí y de los Ríos, opulento hacen-
dado de este té rmino; pidióle ella al 
morirse que le hiciera á la iglesia este 
regalo, y él lo encargó á Barcelona con 
esta sola encomienda: 
—Háganme una capilla hermosísi-
ma, cueste lo que cueste. No fijo pre-
cio ninguno, 
Y ahí tiene usted la capilla. 
Leímos la fecha que en ella figura-
ba: 1906; leímos el nombre de la pia-
dosa señora : María Julia Collazo; y el 
del autor del proyecto: don Juan Rie-
ra. 
—¿ Y esta tarde ? 
—Esta tarde hay procesión. 
Llegó la tarde ¡ llegó una tarde can-
sada, calurosa, .un poco gris; y llegó 
tras un rudo chaparrón que consumie-
ron las calles como si fueran esponjas. 
Repicaron las campanas... Asomó 
la procesión á la puerta de la iglesia... 
Empezaba el crepúsculo á. caer; y al 
entrar la procesión por la calle princi-
pal, la luz ^ra difusa y era vaga; la 
calle parecía dominada por la suav^ 
tristeza de esa luz; el cielo se combaba 
allá, á lo lejos, al terminar de la calle, 
con manchas rojas y azules entre las 
que corrían densas vetas de una luz que 
parecía un chorro de oro; toda la paz 
de la tarde envolvía el horizonte, con-
virtiendo las palmas del paisaje que 
allá lejos cerraba la calzada en pal-
mas de un ensueño melancólico; é iba 
la procesión como otro ensueño, salpi-
cando dé un sinnúmero dé íiiees ó de 
gotit'as do luz aqn-lla ^emi-penumbra 
que empezaba á cubrir la luz solar.. . 
Y las cosas de Dios fueron mar-
chando entre el amor y el respeto de 
las cosas de los hombres. 
del Gobierno, señor Alberto Barreras. 
El Gobernador prometió al Alcalde 
de este pueblo, señor llene Darta, ha-
cer todo lo posible, para que por la 
Provincia se ayude á componer la ca-
lle Martí , de este pueblo, que se en-
cuentra en un estado deplorable. 
Yo por mi parte ruego, desde las 
columnas del DIARIO DE L A .MA-
RINA, al Gobernador, que cumpla con 
lo ofrecido y el pueblo se lo agrade-
cerá. ' 
Los distinguidos esposos Carmen 
González y Antonio de Armas, sufren 
hoy inmensa pena con la desaparición 
de su ahijadita Amada. 
Repose allá en el coro de los án-
geles, la que fué dócil y buena niña, 
y reciban sus atribulados padrinos 
mi pésame más sentido. 
El día 31 celebran su fiesta ono-
mástica dos distinguidas personas'de 
esta localidad: una es la respetable 
matrona Ramona Muro, viuda de Ló-
pez, madre del reputado médico doc-
tor Fernando López Muro ; y el doc-
tor Ramón Miguel y Felip. que al 
igual que el doctor López Muro, ejer-
cen su profesión desde hace muchos 
años « i Catalina de Güines con be-
neplácito de todos. 
Fermín Du-Breuil. 
DE S á N ANTONIO DE LOS BAÑOS 
Agosto 28. 
El doctor Heriberto Sparoliny, far-
nmcóutico de esta villa, al transitar 
por la calle de Martí, se ha encontrado 
entre las piedras sueltas de pavimen-
To de dicha calle, un fragmento de "ca-
liza du ra" en el que aparece la " i m -
pres ión" de una "concha fósil ." E l 
doctor Sparoliny, ha regalado tan cu-
rioso hallazgo al estudioso é inteligen-
te doctor Naranjo, quien me ha mani-
lestado, que la referida piedra presen-
ta el "molde fósil de las caras externas 
de una concha equivalva abierta." que 
por sus detalles y forma parece ser 
una especie del género " U n i ó " (alme-
faderio) en su "per íodo de infancia." 
También me dice el doctor Naranjo, 
que esta concha, pudo muy bien haber-
se desarrollado y haber vivido como 
muchas de la.s del "género panopeas" 
y otras, que datan de la época "liátd-
ca" del "per íodo ju rás i co ; ' ' y que en 
caso de ser asi, corroboraría, una vez 
más. la teoría Óel sabio Latorre de la 
.•.v.stencia en la I.-la iio Cuba del pe-
i indo jurásico. 
IT. 
Jovellanos; y habiéndose reconocido 
en diez y nueve de Junio por escrito 
del Centro Superior de Gobernación 
que lo actuado por el Ayuntamiento 
era de toda legalidad, recientemente 
ejecutaron la resolución del Consisto-
r i o ; llama profundamente la atención 
que ahora dicho Centro de Goberna-
ción ordene de modo imperativo y 
atropellado que se proceda nuevamen-
te al cierre del citado camino. 
Y lo que interesa consignar, lo que 
el D I A R I O publicará para que se rec-
tifique de modo saludable, es de qué 
manera tan violenta se perjudica al 
interés de la localidad, en que tanto 
se inspiró la resolución justiciera del 
Ayuntamiento de Jovellanos; porque 
el único camino que ha existido siem-
pre, el único que existe actualmente 
es éste, y no se acierta á comprender 
cómo puede decretarse el cierre de la 
única vía, condenándose de inaudito 
modo á encierro á tantos interesados 
que se a r m i n a r á n irremediablemente; 
porque en la misma disposición no se 
ordena que se provea de otra vía de 
comunicación de indispensable nece-
sidad. 
Se habla de manifestaciones públi-
cas contra semejante "caos" adminis-
trativo, y lo más grave que importa 
consignar, es el haberse llevado á efec-
to transacciones de carácter mercan-
t i l de respetable cuantía—como venta 
de cañas, etc—que se han realizado 
precisamente al amparo del acto le-
gal del Ayuntamiento, cuya rectifica-
ción violenta se pide del Centro Supe-
rior de Gobernaeión. 
Cuál sea la consecuencia de tan vio-
lenta medida, no lo sabemos; pero el 
interés general que inspira el D I A R I O 
en sus propósitos influiría de manera 
conveniente, al dictarse cualquier dis-
posición que afecte de modo alarman-
te los intereses creados al amparo de 
las leyes vigentes. 
Y es al DIARIO, repito, á quien ex 
pongo estos hechos, cuya publicación 
intereso y cuya recomendación debe 
ser oída en los altos Centros donde 
el interés colectivo decide y debe ins-
pirar sus resoluciones. 
E L CORRESPONSAL. 
Todo se puede dar por bien emplea-
do, si el Gobierno de España llega á 
conseguir su propósito, ¡ Dios lo quie-
ra ! 
—¡Vente conmigo, chiquilla' 
—¿Y á dónde me llevas t ú ? 
— A l pico del " G u r u g ú " 
que está cerca de Mclilla. 
Hoy están de moda por estas lati tu-
des los magníficos relojes de bolsillo 
que vende Marcelino Martínez en la 
capital y que se llaman: —"Caballo 
de batalla." 
Yo no sabía nada de esto; pero ayer 
noche oí unos gritos muy grandes que 
daba una muchacha de la vecindad. 
Fijé mi atención y escuché esta co-
pla: 
—¿Mamita, qué querrá ese hombre 
que me tira de la saya? 
—¡ Que compres á Marcelino 
un "caballo de batalla"! 
En Birminham, ciudad de Inglate-
rra, se fabrican todos los años 26 mi-
llones de plumas de acero. 
Pues bien, con una de esas ha escri-
to ayer en el periódico de aquí. La Ra-
zón, un buen artículo necrológico el. 
simpático Joaquinito Jiménez Lanier. 
Muy bien, chico, te doy la alternati-
va periodística, para que puedas to-
rear en cualquier redacción de primer 
espada. 
¡ Recibe palmas, sombreros, tabacos 
y la oreja der bicho! 
Si, señora, hemos determinado que no quede nada sin vender de todas nues-
tras magnífícas existencias de verano y al efecto estamos dispuestos á dar á más 
bajo precio aun los restos que nos quedan. 
Tenemos ya en casa las primeras remesas de novedades para la próxima es-
tación y necesitamos hacer sitio para ellas. 
Ahora ya no vendemos; casi regalamos. 
Venga á vernos y quedará Vd. admirada de las gangas que puede Vd. adqui-
rir por casi nada. 
cSV C o r r e o d e ¿ P a r t s , O b i s v o S O 
T e l é f o n o n. 3 9 8 . R i c o . P é r e z v C a , 
Llegó la noche: y notóse el bulle-
bulle de la vida que reía y que ju^ciba. 
E l Centro de color tenía un baile; el 
¡ Familiar tenía o t r o . . . 
—¿Y a r ¡ u i . . . ? 
—Aquí se reúnen los que so llaman 
alegres, porque Innen Iktmflrsé ¡co-
rrompidos,; aquí está la ¡sicáRpafo, que 
ya "usted sabe que es la desvergüen-
za . . . , 
Lo sentimos... 
Roaue. 
L a casa de los C O K S E S elegantes 
C. 2505 lAg. 
D E P R O V I N C I A S 
DE C A T A L I N A DE GÜINES 
Agosto 28, 
Ha estado aquí con objeto de cele-
brar un cambio de impresiones con 
los liberales de la localidad el digno 
Gobernador Civil do la Provincia; le 
acompañaba el inteligente Secretario 
DE SAN F R A N C I S C O B E P A U L A 
Agosto 30. 
Anoche se efectuó un robo en una 
bodega que se encuentra situada fren-
te á la estación ' 'Loma de T ie r ra , " 
de la " I lavana Central ." 
El señor Miguel Muñiz, dueño de 
la citada bodega, dice que los ladro-
nes penetraron en su establecimiento 
por el fondo de la casa y que le lle-
varon varios cheks, pagaderos al por-
tador, por valor de más de $300 Cy., 
dinero en efectivo y un revólver ,viz-
caíno calibre 44. 
Se sospecha de un empleado del te-
ja r de los señores Díaz y Pessino, qué 
desde anoche ha desaparecido del re-
yVrido tejar que se halla situado pró-
ximo al establecimiento robado. 
El Juzgado 'Municipal del Cotorro 
conoce del hecho. 
Angel Pórtela. 
M A T A N Z A S 
D E C O L I S E O 
Agosto 27. 
Fiel á su costumbre este correspon-
sal ocupa un lugar del D I A R I O en 
asunto de interés general. 
Trátase de que habiendo procedido 
el Ayuntamiento de Jovellanos, á vir-
tud de una disposición del extingui-
do Gobierno Provisional, y en uso de 
las facultades que le confiere la Ley 
Orgánica á la apertura del ant igüo 
camino de la finca "Audaz , " camino 
que comunica á este pueblo con el de 
D E R E M E D I O S 
Agosto 26. 
E l señor Antonio J. Guimerá, D i -
rector de E l Sanatorio, nos ha dedica-
do su retrato. Gracias mil , querido co-
lega, por su atención ¡ lo guardaré co-
mo oro en paño. 
Y ahora que es ocasión, me permito 
decir que la propaganda que viene ha-
ciendo el señor Guimerá á favor de La 
Sierra (Cienfusgos), y contra la tu -
berculosis, es digna de elogios y de re-
compensa. 
Trabajador incansable, no (tesa un 
momento de laborar por su humanita-
ria obra, ( 
Sepa el querido colega de La Sierra, 
que yo le aplaudo y le admiro. 
Cerca de un sesenta y nueve (69) por 
ciento de la población actual de Hun-
gría, se ocupa en la agriculturn. 
¡ Qué rica y qué feliz sería la Isla de 
Cuba si en ella se hiciese lo mismo! 
Pero aquí, por desgracia, el 99 por 
100 somos burócratas, es decir, que te-
nemos buró. 
En Remedios 
A un auriga "colorado" 
le han pegado 
cinco pesos por correr. 
Y el tal á poco se insulta 
por la multa, 
y revolcó á su mujer. 
Que es lo mismo que purgarse 
cuando uno quiere afeitarse. 
Las cejas indican el carácter y el 
temperamento. 
Si son espesas denotan fuerza y v i -
talidad ; si son finas y muy arqueadas, 
revelan temperamento art ís t ico; las ba-
jas son indicio de sagacidad y mali-
cia; las que tienen cerdas en vez do 
pelo, indican que el interesado es tími-
do y corto de carácter para el pago. 
Por eso ayer no le quise vender á un 
sereno un pito de mi propiedad. 
E l se molestó y tuvimos una t r i fu l -
ca. 
Fuimos ante el Judex y este le dijo 
que se recortara las cerdas, y no toque 
el pito. ^ 
E l incienso disuelto en el ether y 
presto en un algondocito sirve para 
afirmar los dientes careados. 
También es bueno disolver un gra-
mo de t«nino en diez gramos de al-
cohol y mojar en ello el algodoucito f i -
jándole carel diente. 
—Queda usted contestada 
doña Narcisa.; 
dispense lo mal hecho 
que estoy de prisa. 
FACUNDO RAMOS. 
D i cese que á setenta mil pesos dia-
rias, llega ya el gasto que ocasiona la 
guerra de Melil la; es decir, dos millo-
nes cien mil pesos al mes y veinticinco 
millones 550 mil al año. 
E. L P. 
Todas las misas que se 
ce lebren en l a ig les ia de 
San F e l i p e e l d í a 2 de Sep-
t i e m b r e , de seis y m e d i a á 
ocho y med ia , s e r á n a p l i -
cadas por e l e te rno descan-
so d e l a l m a d e l s e ñ o r 
Andrés Pérez Guerrero 
qne f a l l e c i ó en el F e r r o l e l 
d í a 10 de J u l i o ú l t i m o . 
Su v i u d a , h i j o s y d e m á s 
f ami l i a r e s ruegan á las per-
sonas de su a m i s t a d se sir-
v a n as is t i r á t a n p iadoso 
acto. 
Habana , A g o s t o 3 1 , 1909. 
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^ V n u ^ f 8 SifMn,,r,l ^ - ' " " n n u -
dad D^jrt ios , buscad, olvi-
^ f a W ,;,!lHn,,0 est™ e«n«Hdo do 
Procurad t c T * ' ^ " mí' ^ 
z"n la f'! v r ar'>n Vuestro eora-
hir y ia esperanza en el porve-
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y mi '"'-vo.ini ,u , tn,ls P^veneiones 
Sfr ido u n o l P e ; t f r e m 0 - f , U C h' 
110 se curan ia ' desengaños que 
Y haciendo una nueva reverencifr, 
se ret i ró. 
V I I I 
Era de noche. 
Paulina velaba en su cuarto, senta-
da junto á un escritorio. 
Su hermoso semblante, iluminado 
por la lámpara, aparecía calmado y 
sereno. 
Y sin embargo, no había apurado 
por completo <•! cáliz de la amargura 
y de la vergüenza. 
La visita de la anciana señora en-
viada <i olla por el con-lc Alfredo Mor 
naro. había sido veno de los golpes 
más rudos para su corazón. 
¡ decir, <|uc Alfredo la dosprc-
ciaba hasta el punto de no ocultar á 
Dadi • su caída, do sentirse satisíV-eho 
do nuo otros le arrojaran á la cara lod 
ultrajes á que so había hecho acreedo? 
ra <'on su confesión! 
Y no obstante, ia esforzada y «rene-
rosa joven no inclinó la frente' anle 
fcquelia nueva vergüenza, ante aqne* 
Ha hunúlUa-ión. 
ll;1 bía eoufirmado su falta sin pa-
Hdercr. sin bajar los ojos ante los de 
la dama, que indignada por su apa-
rento (inismo la dijo con violencia: 
—¿Tendréis la osadía de pretender 
qge se os crea una señorita honrada? 
. imperabais tal vez que el conde. !;••-
ehizado por vos, llegara hasta el pun-
to de casarse con vos á pesar di ' vues-
tra vergüenza? 
—No, no lo esperaba—respondió 
Paulina con noble sencillez;—no es 
él hombre que puede comprenderme; 
no es él hombre que me merezca. 
¡ Oh ! ; desvergonzada y mala 
criatura !—había exelamado exaspe-
rada la anciana, ocultándose el ros-
tro con las mano-, alejándose <••• Pau-
lina.—,X<> teméis ol castigo de Dios? 
—Xo—añadió Paulina, siempre cal-
mada.—porque E l sabrá juzgarme 
mejor de lo que me han juzgado los 
hombre^. 
Paulina eoníiaba sólo en Bl, fjtte e<>-
nocía su martirio, su sacritiieio y su 
resignación. 
Sin padre, abandonada de Alfreao, 
despreciada dé todos, refugiábase en 
el amor de aquel niño inocente que 
\b llamaba mamá y la cubría de '•••s )s 
y caricias. 
Gestóncito era inteligeniej sensible 
En ciertos briomfentoa pftfreqíÜ eonne; ; 
dt r que él era la cansa de las nasaje-
ras tristezas de Paulina. 
Y sus ojazps, que tanto recordaba!! 
los de su padre, .se llenaban de lágri-
mas. 
— Q u é tenéis, ángel mío?—le pre-
guntaba Paulina abrazándolo enmul-
sivaineuto.—¿(.^ué tienes? Dilo á l u 
mamita. 
—Tú no me quieres—ballmccaba el 
pequeño con infant i l lenguaje. 
—¿Que no te quiero? ¿Por qué lo 
dices? 
—No lo sé. no te ríes conmigo. 
—¡Tesoro mío! no todos les días 
tiene tu mamita ganas de reir y de' 
gozar: pero mi amor por t i es siempre 
el mismo, aun crece más caída día ; i 
tó eres mi sangría, mi consuelo. Dame 
un beso. 
- A v . mamá mía. te quiero mucho | 
mucho, y seré bueno, no haré nunca j 
el raro. 
'ómo Paulina áo había de adorar-! 
lo? 
También podía contar con otros dos' 
nobles corazones; el de Amelia, su | 
hermana de loche y fiel camarera, y el i 
de ll i ' i-erto. (pie aunque lejos, no la 
olvidaba:, 
Aquella noche había releído las dos 
cartas que la dirigiera el señor To-
rrazo. la primera desde Xápoles. y la 
otM dés ié l 'ort-Said. 
En la primera. Ihiherto decía: 
" S e ñ o r i t a : 
' 'Qttería oallaros lo.que me suredió 
antes de mi salida de Tur ín . pero 
| " l i e pensado que era deber mío no 
" ocultaros nada, para poneros en 
"guardia contra la malvada que os 
' 'ha eausadn ya tanto mal. 
« ' 'Es verdad, que, hasta este mo-
"mentó por lo menos, nada debéis te 
"mer de ella, porque no abriga la 
"más mínima sospecha contra vos, 
"he procurado alejar por esta parte 
lo peligro. 
"He a^uí pues ta verdad. 
" M a r y vino á huscarme. Está tém 
"pletamente persuadida de que 
"vuestro padre me confió al niño 
" ¡ a r a snsíraéiveio á ella; cree que 
"su hijo se encuenlra cu nú poder. 
Supone que esta es la venganza 
"u-d pobre muerto. 
•"Vo la mantuve on esta íieción. 
" Xo os repetiré la escena dramá-
"tiea qué con ella ín-ve; d̂ e las -o'i-
"pl;>-};< pa-ó á las amenazas, do ós-
"tas á los r-o'L 'os. y en último ténui -
"no á4bis innobles ofrn-as. juran lo 
"que á to la cosía recr.pcraríii su h'-
" X o me conmoví; permanecí in-
" sensible. 
" L a presencia de la cínica mujer, 
"que ha sembrado el luto en torno 
"vuestro y en el mío. la desespera-
"c ión y la vergüenza, me producía 
"náuseas , me repugnaba. 
" S i me hubiese dejado llevar por 
"los impulsos de mi corazón, si se 
"hubiese tratado sólo de mí, la ha-
' hiera aplastado como una víbora ba-
" j o mis pies. 
"Pero pensé en vos y me contuve. 
" M a r y se despidió de mí lanzáa-
"dome un último reto, que recogí 
"sonriendo. 
"Su visita me hizo concebir una 
"idea. 
" X o marché aquel mismo día, é hi-
"co oien. 
" A la mañana siguiente, mientras 
" m i tie«l Abel me ponía delante la 
•^acostumbrada taza de café, me di-
' ' . j o : 
"—Ha venido un hombre pregun-
" tan l o por vos al portero. Quería 
•'saber si habíais . partido v para 
" d ó n d e . ( 
"Son re í , porque había presentido 
"cuanto me decía el criado, y le 
" p r e g u n t é con tono indiferente: 
" — ¿ Y qué ha respondido el por-
"tero? 
" L o que le dije ayer noche, secrún 
" l o convenido con el señor: que pa:'-
" t í a i s esta noche en el tren de M:-
" l á n . porque debíais ir á buscar á 
" u n pariente con un niño, y (pie yo 
"os segnirh al día siguiente. 
" — ¡ M u y bien! ¿Y se lo creyó? 
" — S í . señor, tentó, que no pr1-
" g u n t ó más y se marchó en seguida. 
"—Volverá esta noche, cuando 
"crea que he marchado ya-, pero to 
"indicaré lo que debes de hacer. 
(Continuará^ 
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NOTAS MUNICIPALES 
Ayer dio por terminado su tercer 
período legislativo la Cámara Munici-
pal-
E n ese período, como en los anterio-
res, la característica ha sido una des-
preocupación absoluta por cuanto ten-
diera á beneficiar á la ciudad. 
Xada, absolutamente nada se "ha he-
cho que merezca encomio ni alabanza. 
Los concejales, -quizás porque el estío 
en los trópicos convida á la indolencia 
y suele atrofiar el cerebro, han careci-
do de sanas iniciativas y de deseo de 
trabajar en cosa que no fuera de ' 'pro-
vecho." 
Y no sería eso lo peor si hubiesen 
siquiera facilitado y dejado ancho cam. 
po á la acción y á la iniciativa particu-
lar. 
Los proyectos plausibles que se kan 
presentado á la consideración del 
Ay uní amianto duermen, casi todos, el 
sueño de los justos en las oficinas mu-
nicipales y si alguno ha llegado á pros-
perar ha sido á costa de grandes sa-
crificios, de infinitos sinsabores y de 
m uchas ' ' influencias'' comprendién-
dose en esta palabra " t o d o " género 
efe gestiones. 
Claro está que en el actual Consis-
torio haba.ncro figuran hombres de 
prestigio, de reconocida honorabilidad, 
de iniciativas beneficiosas y de ener-
gía, pero, como son los menos, la mayo-
ría ahoga sus saludables proyectos y de 
fracaso en fracaso se va al descrédito y 
á la " d é b a c l e . " 
La labor censurable del Ayunta-
miento no resistiría una crítica serena, 
justa é imparcial; pero no queremos 
hacerla aún. 
Quizás con las vacaciones de otoño 
se enmienden nuestros ediles y hagan 
una cuarta legislatura modelo y plau-
sible. 
Dios lo quiera. 
Todo -no ha de ser censuras. 
E l doctor Oscar Horstmann. Presi-
dente interino del Ayuntamiento, aca-
ba de convocar á la Cámara Municipal 
ti sesiones extraordinarias, para despa-
char el cúmulo de expedientes que la 
morocidad de los concejales ha dejado 
pendientes de resolución. 
Esa detenninación del doctor Horí t -
•rnann es digna de aplauso y nosotros 
no se los escatimamos. 
Así es como se podrá hacer cesar el 
caamor incesante y justísimo del pue-
blo contra el Ayuntamiento. 
¡ Ojalá que siempre se nos dé moti-
vos para el elogio y el aplauso como 
¿hora! 
* * 
La Asamblea Nacional Provincial 
del Partido Liberal acordó anoche 
practicar gestiones para que las auto-
ridades suspendan el acuerdo tomado 
por los concejales, asignándose como 
gastos de representación 200 pesos 
mensuales cada uno. 
¡Cuántos disgustos se hubieran aho-
rrado los concejales si hubiesen desis-
tido de su peregrino, injusto y á todas 
luces ilegal acuerdo! 
Hasta se hubieran evitado el califi-
cativo de despilfarradores... 
* » 
Hace ya bastante tiempo el Ayunta-
miento acordó demoler el arco tr iunfal 
levantado en la plazoleta de Monse-
rrate, por estar en mal estado. 
Y aim permanece incumplido ese 
acuerdo. 
¿Espera rá quizás el Alcalde á que 
sea el tiempo el qne se encargue de la 
obra de demoilición? 
¡Ni que fuera tan artístico el " fa-
moso" arco! 
Vías Subterráneas 
E l la-umente constante de población 
demanda en los Estados Unidos la 
construcción de vías subter ráneas en 
las grandes capfitales, y todos sabemos 
las famosas obras de ingeniería que 
allí se construyen. Lo que no sabemos 
es lo que ha rán los señores Vilaplana 
y Guerrero ant e el aumento extraordi-
nario que ha tomado el consumo de 
sus fhocolates de la estrella, sobre to-
do la marca tipo francés, que por mu-
oho que se "fabrica no dá abasto para 
la demanda enorme que tiene. 
Olí . 
C O M P L A C I D O 
Habana, 29 de Agosto de 1909. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARIXA 
Presente. 
Muy señor m ío : 
Como es tan natural la aversión que 
Be siente al Hospital, quizá por k tra-
diVional fama de que es el último asilo 
del pobre que sufre una desgracia, 
quiero hacer público lo que práct ica-
mente he tenido ocasión de observar, 
si(|uiera para rendir tributo á la ver-
dad y á la justicia. 
Obligado á ingresar en el Hospital 
número 1 para ser sometido á deli-
cada operación quirúrgica , fuéme és-
ta practicada por el doctor Ernesto 
Aragón -̂ou toda la pericia del más 
hábil cirujano y con idéntico cuida-
do y cariño que m dé un cliente par-
ticular se tratase. 
Tanto dicho señor como los doctores 
P.vajón y Santos, igualmente que el 
Director del Hospital, el doctor Ma-
nuel Mencía. t r a t á ronme de una ma-
nera que, -á decir verdad, no la espe- , 
ralia. Y como no se trata tan solo del ! 
elemento directivo del Hosnital, sino 
que el practicante y las enfermeras de 
la Saia Sáez se conducen -á tenor de 
como lo hacen sus dignos jefes, de ahí 
oue m i agradecimiento á todos sea 
grande y que considere un acto de 
justicia rogarle publique estas líneas 
^ara que sepan los ciudadanos de esta 
República que en Hospitales como el 
Xmuero Uno se puede i r con toda 
tranquildiad, y que personal como el 
que allí exiistc y doctores como el se-
ñor Ernesto Aragón, honran á Cuba y 
ponen muy alto su nombre eu el ejer-
cicio de su misión. 
Consignado lo oue antecede, sólo me 
resta dar á usted las gracias si consi-
dera mi petición digna de ser atendi-
da. 
De usted con la mayor considera-
ción. 
Antonio Ladreda y Suárez. 
L a L o t e r í a 
Esta mañana, conforme anunciamos, 
comenzó á hacerse entrega á los Colec-
tores de los billetes para el primer sor-
teo que se celebrará el 10 de Septiem-
bre próximo. 
La entrega de los billetes se efectúa 
en la siguiente proporción: 150 billetes 
á cada uno de los Colectores de prime-
ra y 75 á los de segunda clase. 
Desde mañana en adelante princi-
p iará el reparto de los billetes. Los 
que hayan suscrito algún número sin 
haber recibido el comprobante, pueden 
solicitarlo en la Dirección General. 
A las once de la mañana se recibió 
en la Dirección General un escrito del 
Colector Juau Loredo, participando 
habérsele agotado los billetes que había 
sacado. 
-asa 
FUE L i S J p i S I S 
P A U A G S O 
Con el sueldo entero 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha dispuesto que la licencia de cua-
renta y cinco días que le fué conce-
dida al vocal de la Comisión del Ser-
vicio Civil , doctor don Enrique Por-
to y Castillo, se entienda que es con 
sueldo entero. 
E l señor Pasa-lodos 
A l beneficio dado anoche en Pay-
ret, á favor del notable ajedrecista 
cubano don Raúl Capablanca, acudió 
el señor Pasalodos en representación 
del señor Presidente de la República 
E l Gobernador de Matanzas 
E l Gobernador Provincial de Ma-
tanzas, señor Lecuona, estuvo á sa-
ludar y ofrecer sus respetos al Jefe 
del Estado, á quien habló después de 
varios asuntos relacionados con aque-
lla provincia. 
E l señor Zayas 
Para hablavle del manifiesto publi-
cado hoy por los liberales, visitó al 
general Gómez el Vicepresidente de la 
República, señor Zayas. 
Adhesiones 
En la Presidencia de la República 
se han recibido hoy dos telegramas de 
adhesión de Cienfuegos uno, y el otro 
de Guantánamo. 
E l señor Fernández de Castro 
El conocido hombre público, don 
Rafael Fernnáde'z de Castro, estuvo 
Í9 saludar y ofrecer sus respetos al se-
ñor Presidente de la República. 
A Santiago de las Vegas 
Después de almuerzo, la distingui-
da familia del señor Presidente de la 
República saldrá para la Estación 
Agronómica de Santiago de las Vegas, 
donde pasará el resto del día. 
E l Jefe del Estado acudirá también 
á dicha Estación, según prometió 
ayer al ser invitado por el Secreta-
rio del ramo, señor Foyo. 
Renuncia aceptada 
Ha sido aceptada la renuncia pre-
sentada por don Avelino Sanjenis, de 
vocal de la Junta de Sanidad y Be-
neficencia. 
Prórroga 
Ha sido concedida á la "American 
D'Forets Wireless Telegraph Compa-
n y , " una prór roga que vencerá en 
primero de Agosto de 1910, al plazo 
fijado en el Decreto Presidencial de 
22 de Mayo último, para que desmon-
te la Estación de telegrafía sin hilos 
que tiene establecida en el Vedado. 
Permiso 
Se concede á la "Baracoa Trust 
Company," el permiso solicitado para 
instalar una línea telefónica entre la 
oficina de la Compañía establecida en 
Baracoa, los almacenes que posee en 
Yumurí , Roble y Guisito, y la casa 
particular del administrador, en la 
Mata. 
Autorizaciones 
Don Pompilio Torres y González, 
ha sido autorizado para que previa 
autorización del Ayuntamiento de 
Alacranes, instale una planta eléctri-
ca para alumbrado en dicha Vi l la . 
La Tinguaro Sugar Company. ha si-
do autorizada para ampliar la línea 
telefónica del ingenio "T inguaro . " 
hasta el central "Nueva Lu i^p , " ubi-
cado en Jovellanos. 
Otro permiso 
Se concede permiso á la sociedad 
anónima Isla de Pinos Company, para 
instalar una línea telefónica desde la 
oficina situada en Nueva Gerona á 
las cinco fincas de su propiedad. 
Otra autorización 
La United Fruits Company, ha si 
do autorizada para mantener en el 
Cabo de San Antonio la Estación de 
telegrafía sin hilos que fué autoriza-
da por Decreto del Gobernador Pro-
visional y cuyo desmonte se dispuso 
por Decreto Presidencial de cinco de 
Mayo últ imo. 
ra del ferrocarril de Palma Soriano á 
Bayamo. la cual no les quiere pagar 
los jornales de los dos meses que han 
trabajado, no obstante las gestiones 
practicadas con tal objeto. 
A l Gobernador de Oriente 
En armonía con lo expuesto en el 
anterior telegrama, el Secretario de 
Gobernación ha ordenado al Goberna-
dor Provincial de Oriente, que practi-
que toda, clase de gestiones oficiales y 
oficiosas, para que la compañía cons-
tructora del ferrocarril de Palma So-
riano á Bayamo, pague á sus jornale-
ros y no promueva coníliétos que pue-
dan afectar al orden público. 
S E C R E T A R I A D E -
H A C I E N D A 
Naufragio 
En la Secretaría de Hacienda se han 
recibido los siguientes telegramas: 
"Nueva Gerona, Agosto 29.—Trans-
cribe hoy Alcalde parte dado por Be-
nito Castillo, vecino Punta del E s { \ y 
dice que en Jorobados ha naufragado 
nn 'barco, cuya nacionalidad y demás 
datos se desconocen, encontrándose en 
la costa diez ó más cadáveres y gran 
cantidad de mercancías restos de un 
naufragio los cuales están bajo la vi -
gilancia de cuatro individuos. Juzgado 
Guardia Rural, médicos y Aduana im-
posibilitados de trasladarse á aquellos 
lugares por carecerse de embarcaciones 
en Puerto. Ruego á ese Centro envíe 
con la urgencia del caso un guarda-
costas para efectuarlo. Goleta "San 
Ignacio" destrozada y goleta "Domi-
n ica" lanzada á tierra en la costa Sur. 
Según noticias en Punta del Este hay 
otro barco perdido.—C. Sotollorca, Ad-
ministrador Aduana." 
"Nueva Gerona. Agosto 30.—Hoy 
de madrugada ordené salida goleta 
"Deseada" á Caleta Grande, para lle-
var un Inspector Aduana y Guardia 
Ruraies. Dado carácter tiempo es im-
posible dos días para que lleguen Juz-
gado, médicos y autoridades. Esperan 
guardacosta para salir. Urge que ven-
ga para vigilancia cargamento naufra-
gio que es importante.—C. Sotollorca, 
Administrador Aduana.' ' 
E l Secretario de Hacienda ha dis-
puesto que salga para Nueva Gerona 
eí guardacosta "20 de M a y o " y que 
el "Agramonte" y el "Alac rán '* efec-
túen un reconocimiento por aquellos 
alrededores. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I G U b T U R A 
Los empleados 
Habana. Agosto 30 de 1909. 
Señor Subsecretario j 
Sírvase disnoner que los Jefes de 
las distintas dependeucias de esta Se-
cretaría tengan presente, á les efectos 
de su observancia, el artículo 157 del 
"Reglamento para el gobierno de las 
Secretarías del Despacho del Poder 
Ejecutivo." cuyo artículo dice así : 
" A r t í c u l o 157.—El empleado que 
por cualquier motivo dejare de asistir 
i la oíTcina por más de un día sin dar 
conocimiento, quedará suspendido sin 
sueldo desde el segundo día. Si después 
del segundo, pero dentro de los quince 
días incluyendo los dos primeros, el 
empleado pidiera licencia, se incluirán 
en ésta, si se concediere, Ips días que 
estuvo ausente con anterioridad á la 
concesión; y si no se concediere, en-
tonces el empleado perderá el sueldo 
correspondiente al tiempo de su au-
sencia. 
Si un empleado estuv'^re ausente de 
la Oficina durante qnrnce día-, sin ha-
ber obtenido licencia, se le daclarará 
cesante." 
Atentamente de usted, 
OrtéUo Foyo, 
Secretario. 
S E r ; f ; R T A R ! A D E 
í I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
E l señor Meza 
Hoy celebra sus días el Secretario 
de Instrucción Pública y Bellar Ar-
tes.doctor Ramón Meza y Suárcx 
Inclán. 
'Con este motivo los empleados de la 
Secretar ía obsequiaron á su Jefe con 
un almuerzo en el hotel " T e l é g r a f o . " 
iFelicitaraos cordialmente al ilustre 
y distinguido amigo. 
Visitas 
[Los inspectores de distrito de la 
provincia de Pinar del Rio, acompa-
ñados del inspector Pedagógico señor 
Cárlos Aguilar, estuvieron en la Se-
cretar ía de Instrucción Públ ica á sa-
ludar y felicitar al señor Secretario 
por la 'ce lebración de su fiesta ono-
mástica. 
Departieron sobre asuntos escola-
res, cambiando impresiones sobre la 
organización del servicio de inspec-
ción. 
G O B I E R N O P R O V Í I N C S A L , 
L a caza del venado 
Ernesto Asbert y Diaz. Gobernador 
de la Provincia de la Habana. 
En uso de las facultades que me 
confiere la vigente Ley de Caza y 
conforme á lo dispuesto en el Artícu-
lo 26 de la misma, 
HAGO SABER: 
Que en cum'plimiento de lo pres-
crito eu el art ículo 18 de la citada 
Ley. el día 14 de Septiembre venide-
ro, tenmina el período de veda y co-í 
mienza el de caza para el venado. 
Llamaudo la atención de las Au-
toridades de esta provincia, así como 
á los cazadores en general hacia los 
artículos 21. 22, 23. 29, 30, 41 y si-
guientes de la repetida Ley de Caza; 
en la inteligencia de que los infrac-
tores de ella se rán castigados con 
multas severas, de acuerdo con. lo 
preceptuado en dichos artículos. 
Habana, Agosto 30 de 1909. 
Ernesto Asbert. 
L a Junta de Agricultura 
Orden del día de la sesión que ha 
de celebrar la Junta Provincial tic 
Agricultura, Industria y Comercio 
de la Habana, á las tres de la tarde de 
hoy en el despacho del señor Gober-
nador Provincial. 
Io Lectura del acta de la sesión 
anterior. 
2. ° Dar cuenta de la renuncia del 
cargo de Vocal Residente de la Jun-
ta, presentada por el doctor don José 
C. Vivanco por haber sido nombrado 
Magistrado de esta Audiencia y del 
nombramiento que para cubrir dicha 
vacante ha hecho el señor Goberna-
dor Provincial á favor del Ldo. don 
Cristóbal de la Guardia y Madan. 
3. ° Nombramiento de la Comisión 
que visitó la Estación Agronómica de 
Santiago de las Vegas é informe emi-
tido por la misma. 
4. ° Consultar á ía Secretaría del-
Ramo las erntidades que en v i r tud de 
las modificaciones de la Ley del Po-
der Ejecutivo han de de sustituir á 
los Ingenieros Jefes de Montes y ue 
Minas á que hace referencia el art ícu-
lo 13 del Decreto Orgánico de la Cor-
poración, de 26 de Junio de 1874. 
5o Expediente relativo á los da-
tas sobre apicultura en la provincia. 
6o I d . von la concesión que, á pe-
tición de la Junta, ha conferido el 
Ayuntamiento de Bauta á la Compa-
ñía Cubana de Fibras, eximiéndole 
del pago de contribución por el culti-
vo del ramié y demás industrias ano-
xas. 
7o Estado-resumen de la existen-
cia de ganado en la provincia en 30 
de Junio de 1909. 
8o Informe emitido por la Sección 
de Comercio en el expediente promo-
vido por los señores Oscar Lámar y 
otros, para construir una estacada y 
relleno con destino á muelles, en ú 
l i toral de Regla. < 
9o Asuntos varios. 
De San José de las Lajas / 
El agente Barrera telegrafía al jefe 
de la Policía, diciéndole que ácaba 
de tener conocimiento de un robo co-
metido en la bodega de Miguel Muñiz 
sita en el tejar "Loma de Tie r ra . " 
Los ladrones se llevaron 250 pesos 
plata española y 20 chekes á nombre 
de Ladislao Díaz y Fermín Pérez, los 
ciiales tenía Muñiz para cobrar en s i l 
Banco Nacional. 
El agente Barrera salió para dicho: 




Los Capitanes de Policía 
Según nuestros informes, los Capi-
tanes de policía confirmados en sus 
puestos y denueva creación, serán 
destinados á las siguientes estacio-
nes : 
El capitán Inciesta, se ha rá cargo 
de la tercera Estación de Policía, pa-
sando el señor Regueira á la Jefatu-
ra con el cargo de Capitán Contador-
Pagador. 
El señor Torricella, tomará pose-
sión de la nueva Estación que se crea 
en el Vedado; y el señor Federico de 
la Cruz Muñoz, á la también de nue-
va creación en Jesús del Monte. 
El capitán señor Hidalgo, pasará á ¡ 
la segunda Estación, y el señor Fé l ix! 
Infiesta se ha rá cargo de la séptima. 
El señor Luís de la Cruz Muñoz,] 
quedará en la Estación de Jesús del i 
Monte. 
Los demás capitames cont inuarán 
al frente de las Estaciones en que ho.v 
se encuentran. 
E l sargento Aragón 
Un acto de verdadera justicia ha| 
sido el realizado por la Secretaría de 
Gobernación, al haber repuesto en su 
destino al antiguo sargento de Poli-
cía don Ajbelardo Aragón, que tan im-
portantes servicios prestó en épocas 
anteriores. 
Felicitamos al señor Aragón, por 
su reposición. 
E L T I E M P O 
(Por telégrafo.) 
Santa Clara, Agesto 31, 10 a. m. 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Habana. 
E l huracán! que tantos estragos ha 
causado en las costas de Méjico, seg-ún 
los telegramas que hoy hemos leído en 
la prensa habanera, es el mismo que 
cruzó por el Sur de nusstra Repúbli-
ca, del 23 al 24 del actual. Ello prueba 
que ni en el Golfo recurvó dicha tor-
menta giratoria; tal era su gran velo-
cidad de traslación. 
Jover. 
EL 
N a u f r a g i o 
(Por teléjfrato) 
Batabarló, Agcrto 31, 10 a. m. 
D I A R I O D S L A MARINA, 
Habana. 
E l Administrador de la Aduana de 
Isla de Pinos comunicó al de ésta que 
en la costa Sur de aquella isla ha nau-
fragado un buque á consecuencia del 
elción, lanzando á la costa les cadá-
veres de la tripulación y gran canti-
dad de mercancías. Se tiene noticias 
de otro buque de alto porte que se en-
cusr-tra sobre los arrscifres. 
Hay carencia absoluta de comuni-
cación y medios de transpo'-tes. No 
obstante, dispuso la salida de barcos 
de vela en auxilio. 
EL CORRESPONSAL. 
n la mañana de ayer 30. el dueño j 
café "Los Voluntarios," señor; 
En 
del CHit í UUO r «iUiMiaiXMvra, ivcuv'i | 
Manuel Rodríoruez Garrido, notó que | 
la puerta que conducía al patio cst:*-
ba abierta, lo cual le hizo sospechar 
si sería durante la noche roba.b). 
Esta sospecha la comprobó al regis^ 
trar el estableeimiento.notando que 
la carpeta había sido violentada, ob-
servando la falta de tres bolas de bi-
llar. 30 pesos plata y varios doc i - j 
mentó a. 
Di<5 ¿lienta del suceso á la policía y 
i el juzgado investitra ya á estas horas 
los heclms. 
L O S L I B E R A L E S D E L 
BARRIO D E L A N G E L 
Anoche reuniéronse en la morada 
del doctor Esteban González del Va-
lle, .'gran número de liberales de ese, 
barrio, con objeto de acordar el re-
cibimiento del Sr. .Marcelino Díaz de 
Villegas, al regresar de los Estados 
Unidos.acordando hacer un gran reci-
bimíento al digno Presidente de los 
Históricos en el citado barrio, fle-
tando al efecto varios/vapores para 
ir á recibirle, con una banda de músi-
ca, en unión de todos los demás libe-
rales que quieran asociarse. 
También se acordó en esa reunión 
obsequiar al señor Villegas con una 
•serenata en la noche del día de su re-
greso. 
Para organizar esas fiestas se nom-
bró una Comisión compuesta de los 
señores Domingo Espino, Ramón Ga-
náis, Manuel A. Coello, Miguel Ma-
rey y Julio Safora. 
En la reunión se pronunciaron sen-
tidos y patrióticos discursos, en los 
que pi-edominó la nota de unión de 
la familia liberal, encomiándose las 
virtudes cívicas del festejado, quien 
ha sido uno de los prkneros que no 
•con palabras sino con hechos ha ve-
nido fomentando dicha anhelada 
uníón como medio para consolidar La 
organización de todas las fuerzas l i -
berales en un solo y gran Partido. 
STABOS ÜMBOS 
Servicio de la ^ 
R O B O A U D i z 
Lewistown, Pennsylva^ A , ^ 
ü n grupo de hombres 3l-
pararon esta mañana, cer™ H RADO3 
™ tren rápido del f l r r o c a ^ T ' / 
Pennsyivama, que se dirigía ^ 
robaron mil pesos en oro de a0este' 
del Expreso, hirieron al conducto^ 
luego escaparon sin novedad y 
Se ha sabido posteriormente que ^ 
te robo lo "evo acabo un l a d r c I J -
quien, revolver en mano, obli^ Ó LO• 
empleado del tren á cargar lo, . ^ 
de dinero, y después de t e r m ^ l a ^ 
cperacion se metió en el monte deial 
do abandonados varios sacos de c í 
denlla. c cai-
COISSAS DE LISBOUA 
Lisboa, Agosto 31 
Ha llegado un despacho de Meblk 
en el que se comunica que el envío d! 
refuerzos a la Restinga y á Elarba h! 
dejado muy dsbilitadas las posiciones 
españolas, en las avanzadas de éstS 
próximas al Gurugú " 
Los moros se aprovecharon de esta 
circunstancia para atacar á- les espa-
ñoles de dichas posiciones y han estâ  
do bcmbardeanUo continuamente, día 
y noche, la plaza española de Alhuce. 
mas. Los proyectiles que sobre dicha 
plaza han lanzado han producido oran 
daño en ella. 
Las dos baterías Schneidfer que 
constituían la principal defensa ds la 
plaza, fueron mandadas á Elarba, 
donde el general Marinfa ha dispuesto 
se construyan trincheras. 
Otro despacho al "O Mundo" de es-
ta ciudad anuncia que ha habido un 
gran combate en la Posada del Cabo 
Moreno y en Sidi Musa, durante el 
día de ayer. 
Las bajas de los moros fueron 650 y 
las de les españoles urias 300. 
CABALLO VENCEDOR 
New York, Agosto 31. 
E l caballo del célebre y opulento 
aficionado Mr. James R. Keene, 
"Sweep," ha ganado el premio del 
Fntiirity Stakes. corriendo hoy en el 
Hinódromo de Sheepshead Bay. 
E l tiempo empleado en los seis fur-
longs que constituyen la distancia de 
ese nremio, fué de I' l l '4i5. 
E l "Futurit-y" asciende, en total, á 
$31,000, de cuya cantidad corresponde 
al dueño de "Sweep" $27,000. 
SOCORROS PARA MONTERREY 
Washington, Agosto 31. 
L a Cruz Roja Nacional ha dirigido 
un llamamiento al pueblo annricano, 
pidiéndole contribuya al fondo de so-
corros para los infelices que quedaron 
desamparados en Monterrey á cense-
cuencia de la inurdación del sábado. 
Por telégrafo se han girado dos mil 
pesos al Cónsul General Hannl, y ta' 
pronto ê recaude más dinero se maiv 
dará por la misma vía. 
EL "MORRO C A S I L E " 
New Ycrk, Agosto 31. 
Procedente de la Habana ha llegas*} 
á este puerto el vapor "Morro Cfcs-
tle," d3 la línea Wani. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNID03 
Londres, Agesto 31. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £84yo. 
V E N T A DE VALOREA 
New York, Agesto 31. 
Ayer, lunes, se vendieron en la Bo-
sa de Valores de esta plasa cinco mi-
llenes 781,500 bonos y acciones de l ^ 
principales empresas que radican en 
los Estados Unidos. 
G O B E R N A C I O N 
Quejas justificadas 
En la Secretaría arriba citada, se 
han recibido noticias de que en maffo, 
Oriente, se han presentido al Alcalde 
de dicho barrio, más de cien indivi-
duos manifestándose ineonformes con 
el proceder de la compañía constructo-
S É 
P O L A 3 
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
DE PRIM::RA CLASE 
I H I s t o v L o l a , . ció O O Z X I O ¿-'ció ó I c & l o T n a . » 
i :«!u; . 131, H A B A N A . R e i n a 131. 
El día primero del próximo mes do Scptientbre, se abrirá el curso de 
1909 á 1910. en este tan conocido Colegio, situado en uno de los puntos más 
altos de la einvad y P;I amplio y frosci edificio. . • 
Su nuir.ov-.-o é idóneo profesorado, así como sus sanas y abundantes co-
midas, bau constituido .siempre el crédito de este EJptoUecknieitto de En-
fceñanza. 
Se admiten externos, internos, tercio y medio pupilos. 
Pídanse reglamentos y prospectos.—El Director. Lic. Segundo Pola. 
C 2717 • ae. 30 
E L SEXOR 
r 
C O L E G I O " E L N I Ñ O D E B E L E N " 
de V y 3 ' E n s e ñ a n z a Estudios de Coinsreio, Mee m > ;pafi,i, Id lu j i n , 
clases de adorno, preparaeioa de Maestros. 
D I R E C T O R : F R A N C I S C O L A R E O Y F E R N A N D E Z 
Profesor titular de Escuelas Normales 6 de Maestros. 
A m i s t a d 8 3 - T e l e f o n o n ú m . 2 0 7 6 . 
í i ¡tranza racional, razonada, demostrada y eminentemente práctici. 
Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio pupilos y exfcerii'aj. 
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o de T e n e d o r de L i b r o s 
V é a s e el Keglamento . He remite por correo. 
C. 272S 26-31Ag. 
Presidente Eonorario . 
DE LA 
[Delegación del Centro Gallego de la Habana, en Cárdenas 
H A F A L L E C I D O 
Y d i spues to s u e n t i e r r o p a r a l a s c u a t r o de l a t31*.*1® ^ 
d í a d e hoy, e l que s u s c r i b e , e n su c a r á c t e r de í>res l í i e ' i l . . 
de d i c h a ^Sociedad, r u e g a á los s e ñ o r e s a soc iados se 
v a n c o n c u r r i r á l a c a s a m o r t u o r i a , c a l l e de B a r c e l o n a ^ 
m e r o 18, p a r a desde a l l í a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r lia^l<de-
N e c r ó p o l i s de C o l ó n , p o r cuyo favor les q u e d a r a a g r á 
c ldo . 
H a b a n a , Agos to 31 de 1909. 
E L SEÑOR MORUA | 
(Por telégrafo.) 
Hoyo Cclorado, Agosto 31, 7.20 a. i*-
D I A R I O D E L A MARINA, 
Habana. 
Ayer se ha trasladado de la V ^ J * 
de Baracoa á esa capital, con su ais-
tingnida familia, el connotado harnee 
público, Presidente del Senado, sencr 
Mcrúa Delgado. Este pueblo, sin ais-
tinción de matices políticos, le lia 
pensado una cariñosa despedida. 
E l Ccrrespcnz-al. 
c 2721 
J e s ú s B o d r i g u e z B a u t i s t a * 
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DE LA EMIGRACION 
NOTICIAS DE UN LIBRO 
T'n estimado amigo nos brinda 
J ^ a d e un libro. Le titula : "Imp 
\Les de un via.ie a Tampa. 
6!̂ o de más de 136 páginas se 







' E n un 
se recopi-
ros, eseri-
,r don" Juan G. Pumariega, ilus-
J o Administrador del DIARIO DE LA 
AÍRIVA y publicados en este acredi-
An neñ'ód'ico de la Habana. Es una 
^ i ó n esmerada y lujosa. E l texto lo 
í"] Ktran v adornan profusión de foto-
'jíbados'de paisajes, edificios y retra-
de gente conocida en la alta socie-
Anó habanera. 
El libro es transcendente, a pesar de 
carácter íntimo. No está destinado á 
f1 venta; y así se hace constar en ad-
ert̂ ncia 'impresa en la cubierta del 
""q^objeto principal es conservar el 
"erdo de actos edificantes, así co-
mo los nombres de las personas que en 
! L actos tomaron parte, y los de aque-
llosVie a1 .presenciarlos contribuyeron 
i darles relieve y esplendor. . 
En él se reseña con orden cronológi-
co el viaje á Tampa. emprendido por 
na comisión del Centro Asturiano de 
, Habana, para presenciar la apertu-
ra del magnífico edificio que ha levan-
tado la delegación de dicho Centro en 
la moderna ciudad norteamericana. 
Don Nicalás Rivero. prestigioso Di-
rector del DIARIO DE LA MARINA; don 
Juan Banoes Conde, don Amallo Ma-
chín, don Adolfo Día. don Ignacio 
García, don Maximino Fernández, don 
Rafael García Marqués, don Juan G. 
Pumariega y algunos más. atentamen-
te invitados por don Ramón Fernán-
dez, digno Presidente de la menciona-
da delegación, parten para Tampa á 
inaugurar el soberbio edificio construi-
do á espensas de nuestros paisanos re-
sidentes en la famosa ciudad cosmopo-
Ya en Tampa. los distinguidas comi-
sionados del Centro Asturiano son ob-
jeto de grandes agasajos. 
En su honor se celebran actos so-
lemnes de cultura, de cordialidad fra-
ternal que les conforta el espíritu x 
les hace pensar en futuros días de ven-
tura y prosperidad para los españoles 
nuc en aquellas apartadas regiones lu-
chan y trabajan con la esperanza de 
tornar á su patria nativa. 
Luego, asisten á fiestas brillantes or-
ganizadas por los cultos hijos de As-
turias, identificados con las corrientes 
modernas; guiados por la finalidad de 
hermanar el Arte y el Trabajo, para 
embeHecer la vida y realizar el humano 
progreso. 
El autor describe con ingenuidad y 
estilo sencillo cuanto allí desfila unte 
su vista.. Y en sus bellas narracioVes 
se echa de ver al cronista verídico y al 
asturiano, al español abnegado que sa-
be olvidar pasados .agravios, en aras de 
Ift cordialidad de aquellos pobladores, 
de diversa procedencia, unidos en la 
efera connin de crear elementos de ri-
queza, abriendo horizontes el trabajo, 
facilitando el bienestar moral y mate-
rial de la patria adoptiva. 
El señor Pumariega. al cumplir su 
cometido, muéstrase discreto y galante 
cen las damas, tierno con sus paisanos, 
afectuoso con los hijos de Cuba, cor-
oial con los americanos, noble y gene-
roso con todos. Y en cada frase, sen-
timiento ó idea que fijíi. deja asomar 
un alma grande, á su pluma galana. 
En un artículo nos sorprende grata-
n»ent̂  con la reseña de un concierto 
ftístico, donde hay dos notas verdade-
ramonto agradables. 
La orquesta interpreta un potpou-
Tit de cantos asturianos. 
R^Hio Menéndoz Arguelles, el inol-
VKlablo barítono gijonás do exquisita 
gcoela. canta varias romanzas españo-
as Ambas notas entusiasman á la con-
rorrencia. 
cad"^^ fÍ0StaS revÍ5ten -ran solemni-
Kn ollas se asocian la música v la 
PJ»ia con idénticos fines que lasque 
j u i . dentro de muy modesto marco, 
^«elebran en las Asociaciones musica-
«.con tendencia de educación social. 
, s a ^ ^ o s se tratan asuntos 
orden religóse, moral y económico. 
L l L T 0 1 * Puniariega. con visas de 
C ' i l X.a d^ribiemlo euanto 
B t i i ^ ;Pai8fJeS' edifici^ antros de 
febW^P+l0S-. teatros- -«"dorios. 
P ^ ' 0 ^ bnlla SIempre el fuego de 
^corazón optimista, creyente, vence-
^ ' X í p r o ^ n é ^ tal vez. el 
^ • l ^ o ^ aí--la'r,dad tranSpa^-n^ g r a d o s ;nnaAde'nUeStros lherma-m soeS Amer'ea. su psieolo-
^ n ' e 6 n U s ~ ™ ^ - ci-
^ i e r ¿ i a l L l P á g Í n a s / m e n ^ - ^ i o la 
K s a L s ^ CaTld0r 'Pueril- ^ncic-
^ • ^ a ñor fn if , V^ de la calidad 
^ e r a m L ! 0 •hombre ^servante (\e 
JPeramento equilibrado 
et* gala t * ™ ] V l r h Í n V h*-
fn ^ cartas o ^ l d , a )l0 h u ™ ^ u i o 
ÍQgo í^tivo ^Cntas a ^,isa ^ epí-
5° 1<* retrata 
8 ? a señorita T.aK ,areI,10s los de ^ 
^ Fer^ndl!abel ArjmeUes. don 
^ \^y r ^ K u i d a es-
! ^ y . s n don Sabino Gutié-
Tan afectuosas frases enaltecen al 
distinguido amigo á quien están dedi-
cadas y como gijoneses de ello nos con-
gratulamos. 
Somos .por temperamento y por con-
vicción amantes de la paz entre los 
hombres. E n este libro se rinde culto á 
ese ideal. Por eso nos inspiró tan viva 
simpatía, mereciendo nuestro aplauso 
efusivo. 
FRANCISCO S U A R E Z A C E B A L . 
Gijón, 1909. 
P O R E S P A Ñ A 
JUNTA CENTRAL 
DE L A COLONIA ESPAÑOLA 
Sumas anteriores: en oro americano, 
$58-40; en oro español: $12,965-59; 
en plata, 7,251-88. 
Empleados y amigos de Gutiérrez, 
Isla y Comp.: 
E n oro español, don José Maten, 
$10.60; don Agustín M. Grases, $5.30; 
empleados de la casa, $21.20. 
E n plata española: José Larena, 
$1.00; Cándido Heredia. $1.00; em-
picados de la casa, $17; Un incógnito, 
$1.84. 
Suma total: oro americano, $58.40; 
oro español, $13,002.69; plata españo-
la. $7.272.72. 
Habana, 24 de Agosto de 1909. 
E l Tesorero, 
José María Vidal. 
6uBcripci6n abierta entre loa «ocios del Cen-
tro Asturiano, por acuerdo de su Junta 
General de «9 de Julio último, á favor de 
las familias de los reservistas españo-
les. 
Sumas anteriores: oro, $2,439-42; 
plata, $2,499-97. 
En oro: Socios de la Delegación de 
Yaguajav: José María Pando, $10.60; 
Calixto Valle. $5.30; Rafael Fernán-
dez, -$8.48; Fructuoso Díaz, $5.30; He-
riberto P. Barreto, $í.30; Victoriano 
Suárez. $5.30; Manuel Pelaez Laredo, 
$4.24; Benigno Isla. $5.30; Alejandro 
Díaz. $4. 24; Antonio García, $5.30; 
Bonifacio Setien, $4.24; Antonio Suá-
rez, $4.24; Juan Braceras, $5.30; Pe-
dro Cantera, $8.48; Gumersindo Mar-
golles, $2.00; José Martínez, $4.24; 
Manuel Martínez. $5.30; Pedro Martí-
nez. $4.24; Juan Landaluce, $5.30; Jo-
sé Blanco. $4.24; Sanclalio Antón, 
4.24; Antonio González, $4.24. 
E n plata: Agustín Morales, $3.00; 
Francisco Roja,'j. $3.00; Joviuo Fer-
nández. $3.00; Ensebio Hormachea, 
$2.00; Hilario Zelaya, $3.00; Justo 
Gómez. $1.00; Luis Sampedro, $2.00; 
José María Suárez, $3.00; Pérez, y 
Ruiz, $2.00; José Alvarez, $2.00; Lo-
renzo Pérez. $2.00; Pedro Gándara, 
$2.00; Manuel S. Suárez. $2.00; José 
Fernández y Comp., $1.00; Adriano 
García. $1.00; Uriarte y Quíntela, 
1.00; García y Alvarez. $1.00; Fran-
cisco Carboncll. $1.00: Gumersindo 
Margolles. $2.00; Froilán Alvarez Ace-
vedo, $1.00; Juan Rosa, $1.00; Cristó-
bal López, $1.00; I . Iglesias, $1.00; Jo-
sé González, $2.00; Emilio González, 
$1.00; José Gómez, $1.00; Tomás Jor-
ge, $1.00; Ricardo Escobar, $1.00; 
Faustino González $2.00; María Lan-
daluce, $1.00; Ramón Llera. $1.00; 
Constantino Alvarez, $1.00; Oscar de 
la Torre. $1.00; Amador Aviñoz, 
$1.00; José Pérez. $1.00; Domingo 
García. $1.00; José Fernández, $2.00; 
José García, $1.00; Francisco Piedra, 
$1.00; Manuel Arechevaleta, $1.00; 
Genaro Lima, $1.00; Antonio Frau-
queiro, $1.00; Guillermo García, 
$1.00. 
Socios de la Delegación de Regla: 
E n oro: Diego Méndez. $2.12. 
E n plata: José Larabozo, $0.50; 
Ramón Larazozo, $0.50; J . A. López, 
$0.20; I . Sánchez, $0.40; Benjamín 
Rodríguez. $1.00; José Alvarez, $1.00; 
Ignacio Gómez, $1.00; Francisco Gar-
cía. $0.40; Domingo Rionda. $1.00; 
Andrés Riestra. $1.00; Manuel López, 
$1.00; Herminio Rodríguez, $1.00; 
Francisco García, $1.00; Evaris-
to Alvarez, $1.00; Emilio Fanjul, 
$1.00; Manuel Corbato, $1.00; Jeró-
nimo Salazar. $0.80; gandido Mata, 
$0.50; Ignacio Matas, $0.40; José 
Queipo. $1.00; Constantino González, 
$0.50; Dr. Matías Alemán, $1.00; Ra-
món Castaño, $2.00; Juan Barcia, 
$1.00; Joaquín López, $2.00; Bernabé 
González, $2.00; Fermín Sánchez, 
$1.00; Manuel Gudiña, $1.00; Manuel 
Pérez; $1.00; Manuel López, $0.20; 
Pedro Arango. $1.00; Nicasio Nuevo. 
$3.00; Juan López, $1.00; Anselmo 
Otero, $0.40; José Nuevo. $0.40; An-
tonio Carriedes, $0.40; Manuel Fer-
nández, $0.50; José Fernández, $0.50; 
Emilio López, $0.50; Nicolás Oriol, 
$1.00; Francisco Méndez. $1.00; Fer-
mín Méndez, $1.00; José López, $0.50; 
Manuel Pérez, $0.50; Secundino Alva-
rez, $1.00; Aurelio Quintana. $0.40; 
José Rodríguez, $1.00: José Fernán-
dez, $0.40; Agustín Suárez, $1.00; 
Pedro Hermida, $1.00; Benigno Men-
cía, $0.50; Benigno Bobes, $1.00; Je-
sús López, $1.00; Valentín Maura, 
$1.00; Rafael Rrióm, $0.40; Clemente 
López, 1.00; Manuel Suárez, $1.00; 
Pedro Ortega, $0.40; Juan Peláez, 
$2.00; Emilio Alvarez, $0.40; Antonio 
Méndez, $0.20; Francisco Rivero, 
$0.20; Manuel Fernández, $1.00; Eva-
risto Rodríguez, $1.00; José Fernán-
dez, $1.00; Aquilino García, $1.00; 
Antonio Linares, $0.40. 
Socios de la Delegación de Calimete: 
E n oro: Francisco C. Amor, $4.24. 
E n plata: Manuel Sainz. $5.00; Ca-
milo Rodríguez, $1.00; José Pérez, 
$1.00; Julio Baeza, $2.00; Ramón 
Vázquez, $1.00; Angel Lorenzo. $1.00; 
Antonio Bolana, $2.00; Francisco 
Fernández, $2:00; José María Fer-
nández, $1.00; Rogelio Alfonso, $1.00; 
Ceferino González, $1.00; Juan Abren, 
$1.00; Narciso Gordón, $2.00; Nicolás 
Sánchez. $0.40; Antonio Torres. $1.00; 
Juan Antonio Rodríguez. $1.00; Joa-
quín Reyes, $1.00; Vázquez y Ponsin, 
$1.00; Victorino Liuaii, $1.'J0; Ma-
nuel Carrera, $0.40; Eugenio Masuet, 
$1.00; Francisco Morales, $0.40; Elias 
Estévez, $0.40; Pablo Cruz, $0.40; 
Guillermo Sánchez. $0.40; Indalecio 
López, (Delegado del "Centro Galle-
go"), $3.00; Dr. Figares. $1.00; Ma-
nuel Bouza. $1.00; Ledo. F . de Córdo-
va. $0.40; Casas y Sardiñas, $10.00; 
Juan García. $1.00; Inocencio Jimé-
nez, $1.00; Jacobo Díaz, $1.00. 
Sumas: én oro, $2.561-20; en pla-
ta: $2,669-17. 
(Cont inuará) . 
V I D A D E P O R T I V A 
E l nuevo garage de la Compañía General de Automóviles de Cuba.—Las 
A m a s en Cuba,— Regreso á España de sus representantes en las 
regatas de Cowes.— Aerostación: la travesía de los Alpes; un '"re-
cord" de altura. 
i ^ ! S d e ^ AuTa-dona 
?diStin<.i6n , \0~']O- dH",:i ^ *unre-
h e " ! l0".a Julia Beltrán'de 
™>sa mu de 
acida en la vi-
t í e e l a m o r '+f,,"nto n,>ta autógrafa 
l ^ r i e ^ a . " ^ r-c^rdo de Juan G. 
La Compañía General de Aufomóvi-
Us de Cuba, está construyendo, en la 
calle del Consejero Arango, un amplio 
garage para el servicio de automóviles 
taxímetros que piensa explotar próxi-
mamente en la Habana. 
L a fachada principal del edificio, 
que da á la calle del Consejero Aran-
go. tendrá 76.65 metros y las que co-
rresponden á las de Universidad y Pe-
droso, respectivamente. 29.50 metros. 
E l garage se construye con inmejo-
rables materiales. si?ndo sus paredes 
de cantería y las armaduras de hierro 
Stevens. 
Interiormente estará provisto de los 
más modernos aparatos para la limpie-
za, montaje y composición de los co-
' hv >. al misino tiempo que se le dotará 
de los indispensables servicios sanita-
rios. 
Los planos que hemos visto y exami-
nado son obra del competente arqui-
teeto señor Angel Alonso, que es quien 
dirige los trabajas, con la maestría en 
él peculiar, del amplio garage y á 
quien felicitamos por lo acabado de su 
proyecto, aceptado por la Directiva de 
la Compañía General de Auiomóviles 
de Cuba. 
La Directiva de la Compañía Gene-
raí de Automóviles ck Cuha la forman 
los señores siguientes: 
Pr.sidente: don Manuel Otaduy; Vi-
cepresidente: don Ignacio Xazahal: 
segundo Vicepresidente: don Segundo 
Casteleiro; Tesorero: don Juan Ban-
ces Conde. 
La inauguración del garage se veri-
ficará á fines del próximo Noviem-
bre. 
Ayer tarde recibimos la agradable 
visita de los profesores de esgrima, se-
j ñores Rivas y Martínez Castello; el 
primero, de la sala ds armas del Ca-
sino Español de la Habana, y el segun-
do, de la de Cienfuegos. 
('orno dijimos hace días, ambos pro-
i^mT..s lomarán parteen los asaltos de 
«-''mas que se organizarán m esta po-
• blacion en honor del profesor de la 
Lseiiela Mndprna de esgrima española, 
señor Martíne» Asensio, á quien se es-
pera en la Habana el próximo miéreo-
Esas fiestas de esgrima que se pre-
paran revestirán extraordinaria solem-
nidad, si como se espera, todos los 
amantes de ese noble deporte le pres-
tan su concurso. 
Y a están de regreso en España, los 
tres yachts que representando á los 
elnhs náuticos del Cantábrico asistie-
ron á las regatas de Cowes y en las que 
hicieron importante papel. 
E l yacht Hispa nía. propiedad del 
Rey de España, hizo el viaje de regre-
so patroneado por el segundo coman-
dante del Giralda, don Claudio Alvar-
gonzález, á quien acompañaba don 
Enrique Careaga. mayordomo de se-
mana de Alfonso X I I I . 
E l yacht Slee, propiedad del Mar-
qués de Comillas, lo patroneaba el ca-
pitán santanderino. señor Coll. 
E l yacht Tniga. del Duque de Medi-
na reí i, lo mandaba el capkán santan-
derino, señor Blanchard. 
Acompañaban en un yacht al Duque 
de Mctlinaceli, el sportsman señor 
Huertas. 
Un periodista de Milán ha celebra-
do una interviú con el señor Spclteri-
ni, que acaba de atravesar los Alpes 
en globo. 
"—¿Fué accidentada la travesía?— 
le preguntó. 
—Nada de eso—contestó el aero-
nauta.—Ha sido magnífica, ideal, y se 
ha realizado en excelentes condiciones 
atmosféricas. No pensábamos atrave-
sar más que el Mont-Blanc. lo cual re-
presentaba ya algo. Aguardábamos 
hacía ya algunos días que el cielo y la 
dirección del viento se prestaran á 
nuestro proyecto. 
" E l domingo, por la mañana, creía-
mos que el momento era favorable. Sa-
limos de Chamounix á las doce.̂  
" E l Sírius es un magnífico aerósta-
to, muy seguro. Está construido con 
seda de caucho. Nos elevamos desde 
el principio á gran altura, pasamos 
por encima de Breveny, y luego por 
encima del Aiguselle-Derd, una de las 
cimas más elevadas de la cordillera 
del Mont-Blanc. UH verdadero caos 
de plata se extendía entonees debajo 
de nosotros y nos acompañó largo rato. 
" L a dirección del viento nos permi-
tió admirar la belleza de esa región, 
donde se unen los Alpes Cotienos á los 
Alpes Graios y Penninas. 
" L a travesía se efectuó con comple-
ta felicidad; el espectáculo era hermo-
so, inolvidable. Estoy entusiasmado. 
Tened en cuenta que he realizado ya 
siete ascensiones á través de los Alpes, 
y que pocas cosas pueden sorprender-
me. 
"—¿A qué altura llegaron ustedes? 
"—Caminamos en término medio á 
5.000 metros, y alcanzamos una al-
tura máxima de 5.700. Precisaba man-
tenerse á esa altura para pasar por 
encima de ciertos picos. Hemos sacri-
ficado todo nuestro lastre. 
" E n un momento dado nos hallába-
mos encima de las dos vertientes del 
Valais y del Jura. E n el horizonte se 
elevaban el Nidor. el Wildstrubel, el 
Blumfhast y la Jungfrau. 
" A las cinco de la tarde dominába-
mos el valle de Vigezzo. después de de-
jar atrás al Simplón. Hacia las siete, 
el globo seguía la línea de montañas 
que divide el Valle del Ossernone del 
de Vigezzo. Escogimos para la baja-
da un espacio llano del Monte de Rus-
cada, y tomamos tierra sin ivtilizar ni 
el áncora ni las cuerdas. Tardamos 
media hora en deshinchar el globo." 
Con ésta son 549 las ascensiones rea-
lizadas por el capitán Spclterini. 
Dos aeronautas italianos, el señor 
Piacenza y el teniente Mina, han rea-
lizado una ascensión en Turín con el 
objeto de batir el record de altura, po-
seído por los alemanes Berson y Su-
ring, que consiguieron elevarse á 
10.500 metros en \m globo de 10,000 
metros cúbicos. Permanecieron sin co-
nocimiento durante tres cuartos de ho-
ra y debieron su salvación á que uno 
de ellos tuvo la precaución de abrir 
la válvula pocos momentos ant^s de 
perder el sentido. 
Los primeros despachos anunciaron 
que los aeronautas italianos habían al-
canzado una altura de 8.500 metros, y 
luego, que habían subido á 11.800. Si 
el hecho es cierto, el record de altura 
no pertenece ya á Alemania. 
Mientras no se tengan pruebas de 
que los señores Piacenza y Mina han 
alcanzado tan enorme altura, se pue-
de dudar de ello. Para comprobar ta-
les hazañas se utilizan barómetros re-
sri.sf radores que indican la altura á 
partir de 8,000 metros. Esos aparatos 
se estropean con facilidad y es precisó 
someterlos á menudo á pruebas; un 
golpe, una sacudida, bastan para dese-
quilibrar su sensibilidad. De manera 
que falta examinar ahora si el baró-
metro se hallaba en condiciones. 
A semejante altura, ó sea cerca de 
12.000 metros, los aeronautas han te-
nido 35 grados bajo cero. Y lo más par-
ticular del caso es que mientras los 
piés y las manos se helaban, el sol les 
quemaba la cara. Para evitar las in-
solaciones se suele extender un velo 
alrededor del círculo de suspensión. 
Dos son los métodos que se emplean 
para respirar oxígeno: ó los aeronau-
tas se ponen una careta en comunica-
ción con el oxígeno contenido en una 
botella, ó crean artificialmente alre-
dedor de ellos una atmósfera respira-
ble. Este procedimiento es el que em-
pleó Berson en sus tentativas de 1894 
(9,155 metros), del 11 de Julio de 
1901 f9,200 metros), del 31 de Julio 
del mismo año (10,500 metros) y del 
24 de Junio de 1903 8,700 metros). 
MANXJETI L . D E L I N A R E S . 
de la acusación que le hace José Ro-
dríguez Fernández, dependiente del 
establecimiento de ropas " E l Chalet," 
de haber hurtado una pieza de géne-
ro, valuada en 5 pesos plata 
Dicho menor fué entregado á sus 
familiares para que hoy la presenta-
ran ante el señor Juez Correccional 
del Distrito. 
A B U R R I D A D E L A VIDA 
E l doctor Céspedes, asistió ayer á 
la mestiza Herminia Batista y d i -
denas, de 22 años, residente en Man-
rique 67. de una intoxicación de pro-
nóstico grave, originada por biclo-
ruro de mercurio, cuyo tóxico ingirió 
con el propósito d^ suicidarse, pues 
estaba muy aburrida de la vida. 
E l señor Juez de guardia conoció 
de este suceso. 
I N T O X I C A C I O N G R A V E 
Adela García Pérez, de 21 años, sol-
; tera y vecina de Villegas 4, fué asis-
j tida ayer de una intoxicación grave, 
| originada por láudano. 
Refiere la García, que el láudano 
lo tomó equivocadamente, por otra 
medicina, que tenía en su habitación 
para curarse una neuralgia. 
R E Y E R T A 
E n lá calle de O'Reilly entre las de 
Cuba y Aguiar, fueron sorprendidos 
ayer al estar en reyerta, los blancos 
Rafael Suárez Pérez y Gregorio Vi-
llaverde Placer, los cuales se causaron 
lesiones mutuamente. 
Ambos individuos quedaron citados 
de comparendo ante el señor Juez Co-
rreccional competente. 
SUICIDIO F R U S T R A D O 
E n el Centro de Socorros del pri-
mer distrito, fué asistido esta madru-
gada, la mestiza María Luisa García, 
de 18 años, meretriz y vecina de San 
Isidro núm. 3. de una intoxicación ori-
ginada por bicloruro de mercurio, 
siendo su estado de pronóstico grave. 
L a García, dice que atentó contra 
su vida por estar aburrida. 
L A D R O N E S SORPRENDIDOS 
A l transitar ayer en una guagua 
por la calle de la Habana, el vigilante 
de la sexta Estación de Policía, núme-
ro 840, vió á un joven blanco y un 
moreno, en los momentos que hurta-
ban un saco de vestir del estableci-
miento de ropas establecido en la es-
quina de O'Reilly. por lo que procedió 
á la detención de ambos individuos 
ocupándoles el cuerpo del delito. 
Los detenidos, que dijeron nom-
brarse José Rodríguez Cuevas y Ma-
nuel Leopoldo Valdés. fueron remi-
tidos al vivac á disposición del Juz-
gado Correccional. 
M T E R T E R E P E N T I N A 
E n la lechería establecida en Enna 
número 1, falleció ayer, víctima de 
un ataque de hemoptisis, el negro Tri-
nidad Alfonso, vecino de la calle de 
Tenerife entre Rastro y Carmen. 
E l cadáver fué remitido al Necroco-
mio á disposición del Juzgado Muni-
cipal del Este. 
DE LA GUARDIA R U R A L 
Casa quemada 
E n Paso Real de San Diego, se que-
mó una casa de tabaco, de la Vega 
" E l Cuzco," propiedad de Juan José 
Pérez. 
No hubo desgracias personales. 
E l Juzgado correspondiente tiene 
conocimiento del hecho. 
CRONICA DS POLICIA 
QUEMADURAS 
A l tratar anoche la señora doña 
Mercedes Toraaty de la Rosa, de 51 
años, viuda y vecina de la calle 23 
entre G y H, en el Vedado, de apa-
gar soplando una lámpara de petró-
leo que estaba encima de una mesa, 
aquella hizo explosión y d líquido in-
flamado le prendió fuego á las ropas 
que vestía. 
A las voces de auxilio dadas por 
la señora Toraaty. acudieron su hijo 
Amado Randín. de 20 años y don Ga-
briel Morell. inquilino de la propia ca-
sa, quienes pudieron apagarle las ro-
pas, pero no sin haber ellos recibidos 
quemaduras en las manos y otras par-
tes del cuerpo. 
E l doctor Hortsman y el médico de 
guardia en el Centro de Socorros del 
Vedado, asistieron á la señora Toma-
ty y la joven Randín y señor Mirell, 
calificando de grave el estado de la 
primera y menos grave el de los úl-
timos. 
La señora Toraaty ingresó en el hos-
pital Mercedes. 
SUICIDIO 
L a mestiza Hortensia Peñalver 
Aria, de 14 años, vecina de Paula 36. 
se arrojó ayer noche de un balcón á la 
calle, sufriendo en la caída lesiones 
de pronóstico grave. 
Refiere el moreno Ana/>ta«io Peñal-
ver, que en su casa se estaba cele-
brando una reunión, y que su herma-
na, la lesionada, tomó unas copas, y 
al aparecerse él fué al balcón y se 
arrojó á la vía pública. 
L a lesionada ingresó en el hospital 
núm. 1, por orden del señor Juez de 
guardia, que conoció de este hecho. 
Mi:ÑOR L A D R O N 
E l menor mestizo Francisco Díaz 
Castro, vecino de Merced 52. fué de-
tenido por el vigilante 673; á virtud 
Pol ic ía del Puerto 
Por el inspector de la Aduana, de 
servicio á bordo del vapor "México ," 
fué detenido José Rodríguez, el cual 
fué sorprendido por el mayordomo 
del buque dentro del camarote hur-
tando un alfiler de corbata. 
Fué remitido al vivac. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Agosto 31 de 1909 
A las 11 de la mañana. 
Plata esuaSola 95% á 96 V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española LVC P. 
Centenes á 5.49 en plata 
Id. en caotidades... á 5.50 en plata 
Luises á 4.39 en plata 
Id. en cantidades... á 4.40 en plata 
E l peso americano 
en plata española 1.13% V. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L M A S C O T T E 
Esta mañana á las oace y inedia en-
tró en puerto el vapor oorreo america-
no "Mascotte." procedente de Tampa 
y Key West, trayendo carga, corrr/-
pondencia y pasajeros. 
E L NORTHMAN 
Procedente de New Orleans fondeó 
en puerto esta mañana, en lastre, el va-
por americano "Northman." 
E L MATH1LDE 
E.ŝ e vapor noruego salió hoy para 
Cárdenas, con carga de tránsito. 
E L M E R I D A 
Con carga general salió para- New 
York esta mañana conduciendo tam-





1— K. Cecilie. Veracruz y Tamplco. 
" 2—Alfonso XIII , Veracruz y escalas 
2— Manuel Calvo. Colón y escalas 
" 2—La Champagne. Veracruz. 
" 4—Havana, Ncvr York. 
" 4—Buenos Aires. N. York y escalas. 
" 6—Allemannia, Vlgo y escalas. 
" 6—Monterey, Progreso y Veracruz, 
" 7—Esperanza, New York. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BLQUES DE TRAVEJIA 
ENTRADAS 
Día ni: 
De New Orleans en 2 y moflió días vapor 
americano Northman capitán Kead to-
neladas 2210 rn lastre á EL Truffin y Co. 
SALDAS 
Día n 
Para Tárdenas vapor noruoguo Mathild» 
Para New York vapor americano Mérida. 
BUQUES DESPACHADOS 
Dfa 30: 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
MC-xico por Zaldo y comp. 
De tránsito. 
Para Cárdenas vapor noruego Mathildc por 
Luis V. Place. 
De tránsito. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
embre. 
1—Havana, New York. 
1—Alfonso XIR, Bilbao y escalas. 
1—La Champagne. Saint Nazaire. 
1— K. Cecllle, Hamburgo y escalas-
2— Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
3— Buenos Aires. Veracruz y escalas 
5-»-Allemannia. Tampico y Veracruz. 
4— Chalmette. New Orleans. 
4— Wittenberg. Bremen y escalas. 
5— Galveston, Galveston. 
5— Madrileño, Liverpool y escalas. 
6— Monterey, New York. 
6— Esperanza, Veracruz y Progreso 
S—Morro Castle, New York. 
7— Kurdistan, Amberes y escalas. ' 
BUQÜi:.3 D E C A B C r A J U 
Día 30: 
De Caiban é̂n vapor Cosme Herrera capitán 
González con S64 tercios tabaco y efec-
tos. 
De Caibari.'n vapor H Alava capitán Octuba 
A>n 716 tercios tabaco y efectos. 
De Arroyos goleta Dos Hermanas patrón 
Verderas con 600 sacos carbón. 
De Santa Cruz goleta Vigia patrón Abello 
en lastre. 
De abo San Antonio goleta Victoria patrón 
Ferrer con 1000 sacos carbón. 
De Cárdenas goleta Julia patrón Alemany 
con 60 paquetes aguardiente y efectos. 
De Cárdenas goleta Rosita patrón Enseñat 
con 150 pipas aguardiente y efectos. 
De Cárdenas goleta Juana Mercedes patrón 
Balester con 50 pipas aguardiente y 
efectos. 
De San Caytano goleta Marta patrón Ale-
many con maderas. 




Para Mariel goleta Altagracia patrón Nava-rro con efectos. 
C e n t r o G a l l e g o 
SECCION DS D Í S T R U C C M 
Autorizada esta Sección para proceder á 
la apertura del curso escolar de 1909 á 
1910. ha dispuesto efectuarlo el día 6 del 
próximo mes de Septiembre, quedando 
abierta la matrícula el 27 del corriente para 
las asignaturas siguientes: . 
Clases (iiiinins. 
Enseñanza elemental, para niñas y varo-nes. 
Solfeo y Piano, para señoritas. 
Corte y Labores, para señoritas 
Inglés, para señoritas y párvulos. 
ClaaeH noctiirnnn para adultos 
Lectura, Escritura. Dibujo. Música. Ingles, 
Aritmética elemental. Aritmética mercantil. 
Teneduría de libros. Gramática. 
Además, en cumplimiento de acuerdos an-
teriores de la Sociedad y de las continuadas 
gestiones de gran numero de socios para la 
instalación de la clase de Taquijcrafta, Mc-
canovraffa y Correupondencia comercial, es-
ta Sección ha realizado tan importante me-
jora en la enseñanza, que no se limita á los 
socios y adultos, sino que se extiende á las 
señoritas en las clases diurnas, siendo, de 
este modo, ol CENTRO GALLEGO el prime-
ro que procura estos conocimientos á la 
mujer, con lo que ofrece á los asociados es-
te nuevo elemento de cultura en beneficio 
de sus hijas y familiares, á las que se les 
abren brillante horizonte con el ejercicio de 
una profesión honrosa y bien retribuida. 
Para llenar estos fines, la Sección ha acep-
tado los ofrecimientos de los dueños de la 
máquina de escribir UNDERWOOD. que. al 
igual de lo hecho con las sociedades herma-
nas, ha facilitado gratuitamente y á larga 
fecha 25 máquinas. 
Al mismo tiempo ha confiado la Sección 
esta enseñanza á uno de los más reputados 
profesores y á una ilustrada señorita, de cu-
yas dotes y conocimientos en este arte tie-
ne los mejores» antecedentes y referencia!!. 
MATRICULA 
Para ser matriculado como alumno de este Plantel se requiere; 
1. — La presentación del interesado al Tribunal de admisión, que le facilitará el boleto de inscripción, siempre que acredito ser socio con dos meses de anticipación por la exhibición del recibo social á los mayores de IA años. 
-. -• Los aspirantes de 6 á 14 años, pre-sentarán el recibo del padre. 
3. — El Tribunal de. admisión estará reu-nido los lunes, miércoles y viernes de 8 y media á I y media p. m. 
4. — La ir.scripción oficial se efectuará & la r rerenttu-ión del boleto del Tribunal, los martes, juovcs y sábados d e 3 á 4 y d e 8 á 9 p. n<. 
5. — No se darán explicaciones á los can-didatos que sean rechazados por el Tribu-nal ó su representación. 
Lo que se hace nübllco por este medio pa-ra conocimiento de los señores asociados. Hfibana 26 de Agosto de 1909. 
El Secretario, 
Dámaao Pérex. 
C 2697 10t-26Ag. 
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COMERCIO ÜE LA HABANA 
Sección de F i l a rmon ía 
SECRETARIA 
Por acuerdo de esta Sección, sancionado 
por la Junta Directiva, se comunica por 
este medio á los señores asociados que des-
de esta fecha queda abierta la matrícula 
del Curso de 1909-10. de las aHignaturas 
siguientes :solfeo. piano, violín, viola, vio-
loncello. guitarra, bandurria, mandolina y 
flauta. Las señoritas que deseen matricu-
larse en sus asignaturas de solfeo y piano, 
han de ser presentadas por un señor socio; 
abonarán una cuota mensual de CINCUEN-
TA CENTAVOS en plata española y queda-
rán sujetas al dictamen de la Comisión de 
Admisión. 
El Secretario. 
Sabino S. Crenpo. 
11099 8t-26 
DEL 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C C I O N D E INSTRUCCION 
SECRETARIA 
Por acuerdo de esta Sección, sancionado 
por la Junta Directiva, se anuncia para co-
nocimiento de los Sres. Asociados, que des-
de el día 20 del corriente queda abierta en 
esta Secretaría la Matrícula de las clases 
diurnas y nocturnas del Curso 1909-1910 que 
comienza el día primero de Septiembre pró-
ximo. 
Las de las clases nocturnas se expedirán 
todas las noches de 7 á 9 prévia la presen-
tación del recibo de cuota social último. 
Las asignaturas que estas clases com-
prenden, y las horas de cada una. están con-
tenidas en un cuadro que se-halla expuesto 
en el local de Academias. 
Para la matrícula de la Clase de Mecano-
grafía, el socio deberá solicitarla por escrito 
de su puño y letra á presencia del Secreta-
rio de la Sección. 
De 1 á 4 de la tarde se expedirán también 
las matrículas de las clases diurnas, con el 
mismo requisito para los varones. 
Para el ingreso de las niñas es indispen-
sable que ástas sean presentadas por un 
socio con sujeción á lo que determina el 
Reglamento de estas Clases, las que abona-
rán mcnsualmente la cantidad de UN PESO 
TLTA ESPAÑOLA, por el derecho de ma-
trícula: debiendo llenar el impreso de soli-
citud que por esta Secretaría se facilitará al 
asociado en el momento do ser presentada 
la alumna. cuya solicitud pasará á la Co-
misión de Admisión. Esta matrícula les da-
rá derecho, además de la instrucción, á las 
Clases de Corte y Labores y Mecanografía. 
Habana 19 de Agosto de 1909. 
El Secretario p. s. 
H. TORBK-VS. 
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H a b a n e r a s 
E n la elegante residencia de los dis-
tinguidos esposos señora Serafina Ca-
•daval y el señor Emilio Alfonso, tuvo 
efecto ayer de tarde una fiesta deli-
ciosa. 
E l motivo de ella fué celebrar los 
días de la encantadora y hechicera ha-
da de aquel hogar. Rosita Cadaval. 
Xo se quizo imprimirle carácter de 
fiesta, ¡pero no se puede siempre hacer 
Ir. que se piensa, y mucho meqos cuan-
do se trata de una familia que como 
Ir. de Cadaval disfruta de grandes síro 
1 atías en nuestra buena sociedad. De 
ahí el que resultara una verdadera 
^'soiree." 
Las amistades todas de la gentil fes-
¡tejíida y de sus amantes padres se die-
ron cita en aquella hermosa mansión 
L a más franca de las alegrías y la 
•mayor animación reinó augustamenic 
en la fiesta durante toda la tarde. 
Entre las señoras allí presentes re-
cuerdo á las siguientes: Eloísa Giquel 
de Mai'agliano. "Paquita" Alvarez de 
Crusellas, Gélida del Monte de Del-
moute. María Ojea. 
De señoritas el concurso es encanta-
dor. 
Ofelia Crusellas. "Grazziella" Ecay, 
Ofelia y "Grazziella" Echevarrta. Es-
tela Martínez. Ana María Eseóbedo, 
Consuelo Alvarez Cerice. Maggie Orr. 
r.irraelina Guzmán. Elena Morales, 
Margarita Arango. Elena de Cárdenas, 
Victoria Bravo, Loüt.i Maciá. Caridad 
Laguardia. Rosa Morales. Blanquita 
López Aldazá.bal, "Nena" Vázquez, 
•Conchita Bosque, Elena. Alfonso. Ali-
na Fuentes, " Y u y ú " Martínez, Con-
RUélú Lámar. Matilde y Angelita Por-
tela, Ada del Monte, Otilia Bachiller, 
Amalita Alvarado. 
E imperando, como siempre, en to-
das las fiestas: "Grazziella" Mara-
gliano, la distinguida y linda seño-
rita. 
Huelga consignar la delicada corte-
sanía con que Jos amables esposos Ca-
daval-Alfonso nos atendieron, ayuda-
des por la distinguida dama Mercedes 
Cadaval de López Aldazabal y de la 
her-hicera Rosita. 




Varias damas y caballeros celebran 
•hoy sus días. 
Las señoras: Ramona Ostolaza de 
lialuy. Ramona Vinales de Oliva, y 
Ramona Giral de Méndez. 
Entre los cahalleros: 
El ilustre catedrático de la üniversi-
•(); I y Secretario de Tnstrueción Públi-
ca y Bellas Artes, doctor Ramón 
Mf/.a. 
1''! notable facultativo, subdirector 
de la casa de salud de la Asociación de 
Pe pendí enia?, doctor Ramón García 
Mon. á Cfuíeti todc^ en esta casa quieren 
con verdadero cariño y muchos con 
air;'a lecimiento. 
E l doctor Ramón A. Catal-á. directo^ 
de " E l Fígaro" v administrador de 
" E l Trinnfo." 
Licenciado Ramón González de Men-
doza. Ramón Pío A.iuria. Ba<móo Blani-
cb Horrera. Ramón Abadía. Ramón 
n-ntiérrez, Ramón Cnifieílas, Ramón 
{ (fuentes, doctor Juan Ramón O'Fa-
rrill. Ramón Parós. Ramón Montalvo. 
Katnón Znbizarrota, Ranióri María A.1-
fonso. Ramón Bermúd^z. Ram5ñ Pié-
lago. Ramón Buigas. Ramón Sánchez. 
Ramón Plasencia, Ra.món Rambla, Ra-
món Prendes. Ramón Hernández. Ra-
món Fernández Llano. Ramón García 
Osuna, Ramón Herrera. 
El señor Ramón Rosainz. culto é 
ilustrado Inspector Pedagógico, tan 
querido en P1 magi-sterio. 
E l señor Ramón de Mora, reprasen-
t&iiité y director interino de la "West 
India Oil Co." 
El spñor Ramón de Aguiar. 
Ramón Larrea, Ramón Suárez y Ra-
nron López. 
E l capitán interino del Puerto de 
ja Habana, señor Ramón Baamonde 
A'illapol. 
Um conrnañero muy estimado. Ra-
in'n l'.spinosa de los ^Monteros. 
Do la casa: 
Ramón 8. Mendoza, el muy querido 
y bondadoso compañero. 
E l señor Ranñn Armada Teijeiro,' 
inspirado poeta gallego y nuestro com-
I ' añe ro de red a-ce i ón. 
El .señor Ramón Grau antiguo, em-
pleado del Dr.NRío. 




Anoche en el Ferrocarril Central, 
•regresaron á esta capital después de 
una corta temporada en Matanzas, los 
oí Hñgüidog esposos la elegante seño-
ra Klvirn de Armas y el cumplido ca-
ballero señf^r Enrique Fritot. 
Bienvenidos. 
E l beneficio de "Manolo" Sáladri-
gas será un soberbio éxito. 
Anoche no quedaba un .sólo palco en 
la Contaduría del Teatro Nacional, que 
es el lugar elegido para efectuar el be-
neficio. 
Cúlpese al mismo Saladrigas de .pie 
no pueda yo cumplir pú ofrecimiento 
de ayer de publicar la relación de nom-
bro de las personas que han tomado 
los (palcos. 
E l programa no puede ser más deli-
cioso. Trabajan todos los números de 
los tea-tros habaneros, y la compañía de 
Alhambra. con Regí no López. 
La buena sociedad habanera se ha 
dado cita para el Xacional el jueves. 
Lna reunión que revistió un carác-
ter agradabilísimo tuvo efecto anoche, 
en la morada del a preciable señor Da-
río Alvarez. miembro prominente del 
"Centro Asturiano." para festejar el 
santo de su encantadora hija Rosita. 
Con tal motivo se reunió en aquel 
feliz hogar un grupo de sus amistados. 
Se improvisó una velada, y se bailó. 
Con un buffet riquísimo fueron ob-
sequiados. 
En el vapor Reina Mari CnsiÍ7ia 
han regresado de Méjico, donde se en-
contraban disfrutando de una agrada-
ble temporada, el distinguido amigo 
doctor Eduardo Pulgarón Muñoz. Ca-
tedrático de nuestro Instittuto, y su 
amable esposa. 
En su antigua residencia de la Ave-
nida de la Independencia 255. han fi-
jado su domicilio. 
Bienvenidos. 
En el Hospital Xúm. 1. ha sido ope-
rada de apendicitis con gran éxito la 
gentil señorita Hortensia Alacám. 
Muy grato me es felicitarla y desear-
le un rápido restablecimiento. 
Una boda muy simpática tuvo efecto 
el miércoles último en la mayor inti-
midad. 
'Contrajeren nupcias la interesante 
señorita María de Jesús Romany y el 
apreciable joven señor Eduardo No-
guerol y Sosa. 
En la ceremonia ofició e'l bien queri-
do sacerdote Rvdo. Padre D. Manuel 
de Jesús Doval. 
En la casa del doctor Pedro Doval, 
en el Vedado, se llevó á efecto éste. 
La falta de espacio me impide dar 
cuenta del acto más extensamente. 




Un éxito el beneficio de Capablanca 
anoche en Payret. 
Vayan solo dos líneas para consig-
nar el soberbio discurso del ilustre tri-
buno doctor Rafael Fernández de Cas-
tro, el gran orador de siemnre. que nos 
deleifó con su mágrica palabra, presen-
tando al genial ajedrecista cubano. 
Su oración brillante como suya al 
fin. tuvo el don de agradar á lo> dos 
públicos, el de la platea y el de las 
galerías que le tributaron una grandio-
sa é interminable ovación. 
Bien merecida por cierto. 
Y hoy es día de excusa.':;. 
Un compañero bien querido que fué 
á Madruga, no me ha cumplido el ofre-
cimiento hecho de darme detalles de 
la.s agradables fiestas celebradas allí el 
domingo. 
Perdómone. pues, el lector amable. 
No es mía la culpa. 
E l jueves tendrá efecto en el Tea-
tro Armenonville. un beneficio en 
honor del notable barítono catalán se-
ñor Francisco Turmell. 
E l "Centro Catalán" patrocina es-
te beneficio. 
Se pondrá en escena " L a Tempes-
tad," por Consuelo Baíllo. 
* « 
Muy lucida resultó la fiesta celebra-
da el domingo en el Colegio "Franco-
Ilispano-Americano," con niotivo de 
su reapertura. 
E l programa que á su debido tiem-
po publiqué se cumplió en todas sus 
partes y de todos no .se oían más «pie ala 
Lanzas y felicitaciones para su disrno 
director señor Dominíro Besteiro. quien 
con exquisita amabilidad y ayudado 
por .su socio ¡señor Aurelio Uría atendió 
á todos los allí reunidos. 
E l alumno Ernesto Bufill. en nom-
bre de sus conipañeros. hizo entre Ta 
del precioso estandarte que en ese día 
regalaban los alumnos, y después el j 
doctor Francisco M. Casado, con la elo-
cuencia que le caracteriza, pronunció 
el discurso de anertura. siendo varias 
veces interTumpido por los aplausos v 
muy felicitado al terminar su notable 
conferencia. 
Lo.s alumnos Luis González del Real 
y Pablo Tapia, hablaron como verda-
deros oradores, siendo justamente elo-
giados y felicitados. 
E l señor Turruel. demostró una vez 
más sus dotes de artista viéndose obli-
gado á repetir el monólogo de ' " l / i 
Tempestad" que fué Ja pieza escogida 
para dicho acto. 
E l conocido hombre .público general 
Enrique Loi-naz del Castillo cerró el 
programa, pronunciando un discurso 
que fué muy aplaudido y elogiado, po-
i.iendo fin á él el Himno Nacional cu-
bano que fué oís les por todos de pie y 
coreado por los aplausos y vivas que 
tanto á la Nación cubana como al ilus-
tre general sé repetían sin cesar. 
L a concurrencia era numeresa y dis-
tinsruida. 
L a .prensa asistió en pleno y todos 
salimos sumamente satisfechos de la 
amabilidad cen^nue fuimos tratados, 
tanto por su director, como por los 
profesores del nombrado centro de en-
señanza. 
• Desde estas columnas enviamos al se-
nos Besteiro culto director del Colegie 
Franco-IIispano-Americano. como al 
señor Uría. las más expresivas gracias 
por sus atenciones. 
En Actualidades habrá función de 
moda esta noche. 
Mmui-r, A N G E L M E N U D A . 
Artoruos para Warandoles, «jran 
surtido, muy baratos» 
L E P R I N T E M P S 
Obispo y Coiupostela 
EN LA IGLESIA DEL ANGEL 
Ayer tarde comenzó en la iglesia 
del Angel la novena do Nuestra Seño-
ra de la Caridad del Cobre. 
E l templo estaba profusamente ilu-
minado y ofrecía un bello golpe de 
vista. 
Numerosas y distinguidas personas 
asistieron á la fiesta religiosa que con 
tanto celo y entusiasmo ha organizado 
el padre Abascal. cura párroco de la 
iglesia del Angel. 
A juzgar por la brillantez de la pri-
mera noche, la novena que ayer se ini-
ciara promete quedar lucidísima. 
E l padre Abas cal ha logrado un her-
moso éxito y debe sentirse satisfecho 
ante el espectáculo que ayer ofrecían 
las naves de su pulcra y concurrida 
iglesia. 
d'» 
P A Y R E T 
P o r C a p a b l a n c i i 
L a sociedad - cubana ha sabido hon-
rar dignamente al asombroso joven 
ajedrecista que derrotó en reñida lu-
cha al campeón de los Estados Uni-
dos. 
Payret estaba lleno anoche y enl^e 
el público había muchas familias dis-
tinguidas y personas de gran signifi-
cación. 
E l ilustre orador señor Rafael Fer-
nández de Castro fué acogido, al su-
bir á la tribuna, con una ovación deli-
rante. Su discurso, con ática sal ra-
zonado, fué un modelo de habilidad, 
de sensatez y de paitriotismo. Comen-
zó biografiando con exacto colorido 
al joven Capablanca, que tan alto ha 
sabido colocar el nombre de Cuba en 
el juego-ciencia. Luego, con su 
acostumbrada habilidad, aludió deli-
cadamente á la situación económica 
de este rico país, que él no considera 
mala después de haberse rendido tan 
•brillante zafra. Censura al pesimis-
mo popular que produce canciones co-
mo la cpie comienza: 
''Cuba: tus hijos lloran 
y ven venir tu ruina. . . " 
•Sin duda no tiene en cuenta el in-
signe cubano que ese canto fué com-
puesta durante la segnda interven-
ción, que nos dejó en la fuácata, es 
decir, en la ruina, como para que hi-
ciéramos el empréstito ds los dieciseis 
milolnes y medio, por no tener ni 
medio. . . . 
Grandes aplausos premiaron la bri-
llante oración del señor Fernándv/ 
de Castro. 
VA resto del programa se cumplió al 
pie de ¡La letra 
Capablanca debe estar satisfe-bo 
del aprecio en (pie le tienen sus pai-
sanos, puesto que se lo demostraron 
prácticamente. 
Le felicitamos por ello, 
ACTUALIDADES 
L o s P e t r o l i n i 
Si no hubiéramos dicho varias ve-
eea que son estos los artistas mima-
dos del público, tendríamos (pie de-
cirlo ahora, en vista del éxito de su 
beneficio, efectuado anoche. 
Todo cuanto puede halagar á nn 
artista lo tuvieron ellos: buena eon-
currencia y muchos aplausos. Regi-
los no-, porque no está la [Magdalena 
para tafetanes. 
Los simpáticos Petrolini estrénátón 
varios números, excesivamente finos 
algunos de ellos. 
También trabajaron con mucha efi-
cacia en pro de sus compañeros, -a 
valiosa pareja Hidalgo y el notable 
barítono de hermosa voz y buena es-
cuela de canto, Salvatore Sommelh. 
Entre los números que bailó la pa-
rejita, sobresalió un "jarabe tapatío. 
Figúrense ustedes á la lindísima " F t -
la ," tan dulce, bailando el "jara-
be. . ."; miel sobre hojuelas I 
Si no gran resultado material, por-
que el teatro es chiquito, el éxito mo-
ral del beneficio debió dejar satisfe-
cho á los siempre aplaudidos Petro-
lini. 
CONSERVATORIO ORBON 
E l próximo día primero do Septiem-
bre sv reanudará el nuevo curso acadé-
mico de 000-910 en este briliante cen-
tro de cultura artística que dirige el 
eminente pianista Benjamín Orbón. 
Entra en este nuevo curso á formar 
parte del profesorado—entre .el cual 
figura la prestigiosa personalidad ar-
tística del laureado maestro José Mau-
ri—el ilustre maestro compositor Ra-
fael Pastor, quien por el cariño y la 
admiración que profesa al joven direc-
tor del Conservatorio se encargará de 
la clase de canto y solfeo, a-sí como de 
h clase de guitarra y mandolina lo ha-
rá el notable guitarrista señor Pascual 
Roch y de la de violoncello el notabilí-
sinjo arti.sla Lmilio Maestre. 
Durante este nuevo curso se verifi-
carán grandes fiestas artísticas, como 
las oue tanto nombre dieron al antiguo 
Instituto Musical, boy convertido en 
Conácrvatorio-Orbón. 
Con las reformas introducidas y Con 
la adquisición de colaboradores tan vn-
liosos como el maestro Rafael Pastor, 
no es aventurado pronosticar un porve-
nir brillante á este ya acreditado cen-
tro de enseñanza musical. 
I ^ O N O I N E S 
FIJOS GOMO E l SOL 
ÜE 
GÜERVO Y SORRIgyOS 
Muralla 37^ A, altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado (JOS. 
recibidos en la Librería Nueva de Jor-
ge Morlón, Dragones frente á Martí: 
La señorita Dax. por Farrero. 
L a piel de la Justicia, por Fernán-
dez. 
La Maldita Sanidad, por Fontaura. 
E l Piloto del Danubio. Julio Verne. 
E n voz baja, por Ñervo, 
Ellos, por Ñervo. 
Las dos Carátulas.—Esquilo, por 
Saint-Víctor. 
Diálogos Filosóficos, por Gómez 
Barqiiero. 
La Candidatura de Rojas, por Chi-
ve rches. 
E l picapedrero de Saint-Poiut-Gra-
ciella, por Lamartine. 
iWlQ *J3tJi i • 
L a i m i t a n 
Todos imitan á la gran tienda L A 
F I L O S O F I A , pero nadie la iguahi. 
Warandol de hilo, color entero me-
tro de ancbo, ¡á 20 centavos! (vale 
cuatro reales.") 
Creas y cotanzas. yarda de ancho, 
de hilo garantizado, ¡á $3! (vale $5.) 
Sobrecamas de olán y piqué, came-
ras, • á ocho reales; (son las de dos 
pesos.) 
Neptuno y San Nicolás. 
che el gran teatro donde han venido 
actuando con tanto éxito- ambas ar-
tistas. 
Pero donde se acabó lo que se dabq. 
es en la función á beneficio de Sai,;-
drigas. que se efectuará el jueves 2 
del próximo Septiembre y en la cual 
habrá tres "debuts" á más de los 
otros atractivos anunciados: el de 
María Cristina Pereda, "la inejica-
nita." notable bailarina, el de Enri-
queta Pereda, la "petite malagueui-
ta," y el de Casas Pedrero! en sus 
imitaciones de Vico, Donato Jiménez, 
Borras y Julio Ruiz. 
Mañana publicaremos el programa 
íntegro de esta gran función, para la 
cual apenas quedan localidades. Hay 
que apresurarse á buscar las po&ftg 
que pueden obtenerse. 
Payret.— 
Bien puede decirse de este afortu-
nado teatro, que 
noche de estreno, 
teatro lleno. 
Y habrá estreno hoy. en segunda 
'tanda: el entremés de Maldonado 
que lleva por título " E l camerino de 
la bela Carmela," en el que trabaja-
rá la interesada y el cuarteto Me 
Raúl. 
En nrimera tanda va "Mámelo en 
el Riff" y en tercera, "Guardapar-
que y policía." 
Albisu.^ 
Sucedió lo que habíamos previsto: 
que "Las gafas negras" sería obra 
de atracción para el público. Esta 
noche se pondrá en escena en segun-
do lugar, entre " L a alegría de la 
huerta" y " E l ilustre Recóchez." 
«Se ensaya con toda actividad la 
zarzuela "Alma andaluza" y está en 
estudio el cuento militar, de Arniches 
y Quintana, con música de Calleja. 
" L a alegría del batallón." obra acla-
mada en el teatro "Apolo," de Ma-
drid. 
Actualidades.—-
E l teatrito de Ensebio prepara sus 
mejores galas para recibir desde ma-
ñana á la bella Sagrario y después á 
la famosa bailarina y "coupletista"' 
española. Isabel Navarro, cuyo re-
trato en colores, proyectado anoche 
en la blanca pantalla, dê ja adivinar 
el lujo y la belleza de la renombrada 
artista. 
Esta noche harán el gasto los P-J-
trolini. Salvatore Sommclla y la pa-
rejita Hidalgo. 
Alhsmbra.—-
" A leche entera." " L a vuelta de 
Regino" y "Las tres Pepitas" for-
man el programa de hoy, con la "con-
tra" de Pepita Pubill y los Hurí-
Portel a. 
Está al caer el "debut" de "la be-
lla Crisantema." y muy pronto irá el 
estreno de la obra de Villoch y Mau-
ri, titulada "Sodoma y Gomorra." 
con tres nuevas decoraciones de 
Arias, lo que equivale á decir "mag-
níficas." 
MISTÍU) C IVl i . 
AGOSTO 2-
gftimos. 2 orones biaD 
nitrito Oeste - •> v 0B|* 
turak,s: 1 hembra m ^ - V ! b ! ^ 0 H M 
Distrito Sur. 
na López. 
DEFUNCION Distrito Su., 
años . C. de la Valla 44 A"0 A,nPu«lia -
Herrera, 23 años A s , s t o l í a N 
t i s a n 0 S ' ^ U T . ^ J u a j 
Distrito Este. - ^ntmv 
años . Aguacate 76. Edamn'* ^ 
n i t r i t o Oeste. JJ ^ n r ' a p ü e r P e « 
Vigia 14. Cáncer v,f anosa. 8" 
SO'años, Lombmol ^ ^ 
Kiisa .Junco. 87 aflos! A ^ ' V • 
losis: .Julio Eehavarría 6 ' a ' T ^ 
1, Gastroenteritis. ' 0 meses. c, 
M . RESUMEN Aacimientos. 
Matrimonios. , . . * ' • 
Defunciones . . . " . * ' * ! • « 
C l í n i c a de c u n c i ó í i f i i ^ 
D R . 
« l íenos Aires n. i 
Tin os ta C l í n i c a PC onra i„ , 
c l í a s p o r l o g e n e r a l , v do n0 ^Imis «n 
d e v u H v r a l o l i e n t e el dinero L « 
c o n lo o u e se e s t i p u l e ae COníormi4 
C o n c e p t o s g r a t u i t o s suger idas n« 
des poco a f e c t a s á m i p,-oeedim? enti« 
o b h g a n — r o n pena _ á produoir?61110 
r r o . i o . T e l e f o n o : B ^ O 1 oaucirraede, 
C. 2589 
S a l u d 117. f í n i c o d e p ó s i t o ¿ t ^ ^ U 
f a h n c l n s p . , r - A r e n a s - de s ó T i d ^ radw 
e i ú n . S a l u d 117 í,011(1a conjtn 
11255 
4t-JÍ 
ÍMFOTENCIA —PERDIDAS Sltti 
N A L E S . - E S T E R I L I D A D ^ 
N L R E O . — S I F I L I S Y EíHi^i-u a 
QUEBRADURAS. US1 
Conaalta* de 11 á 1 y de 3 á 5. 
49 HABANA 49 
C. 2534 








y es tan ¡nota, 
diva que la libo-
reamos (ara m 
ul eeta btcli CODO es debiil). 
Recbi'icenFe ! t i 
iaiiucionet. 
El Dr. L i . 
Sayre tfi.io á u n í Bsfioríí elepacte.clienteínji;'™* i 
' ( ' i - u f . r h a n fie usar afe'tes. lo recomieado U 
IfcT.MA {.OI RAI » cmnn U más b^niflcios•.par«^»plíl,• 
1)3 venta en i «vías !•«« bniicas r vierfunieria». 
FFRC. T. HCPKIKS. propiatario, 37 Greaf JcnesSUWírt 
Agentes 3' abastecedores en Cnba: Dr. Manjtl 
Johnson. Obispo 53, y José S a r r á , Tctitútí 
Scy 40., H a b a n a . 
C, 2544 1A?. 
R I. P. 
Agua estancada.— 
Varios vecinos de la calzada de Pa-
latino, tramo eoniprendido entre la 
•calzada del Cerro y la calle de Ato-
cha, nes escriben robándonos llamé-
mosla atrncinn al Departamento de 
Obras Púb'ica*; sobre el mal estado de 
diV-ba calle, pues frente á las casas nú-
mero 2 A. B y C hay gran eantídad 
de agua estancada, r|uc produce olo-
res fétidos. 
Xos permitimos recomendar es!e 
mal oliente lago' á los buenos des?os 
del Departamento de Obras Fúblir-as 
: ' de la eomp- • 
Nacional.— 
Aminciaii los pro;rramas la última 
presentación y despedida de la bella 
Sagrario y la hermosa May de Laver-
ne v con tal motivo se llenará esta no-
E l día ~ dé Septiembre, á la.s 
ocho de la mañana, se celebrarán 
en la parroquia del Vedado hon-
ras fúnebres por el eterno descan-
so de la señora 
E i Brodisro ] M M 
D E M O T A L V O 
que falleció el 2 de Agosto del 
corriente año. 
Su esposo, hijo y demás fami-
liar» s invitan á sus amistadespa-
ra que concurran á dicho acto, fa-
vor que agradecerán. 
Habana 31 de Agosto de 1909, 
11303 1-31 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
M í d l c o de X l f i o n 
C o n s u l t a s do A 3. — C h a c O n 31, e s q u i n a 
1 A g u a c a t e . — T e l é f o n o 910. 
A . 
C o n a g u a y gas . ven.lo 7 solares, dasá» ] 
$25 < y . n! contaio por • •ada 'u iu» >' ditz mef 
sualfes. K i n i K ' d r a d o o l . T e l é f o n o C8". 
1109G " -y t H 
~ m . EERÑlNBOl» 
C A T E D R A T I C O D S l . A UNIVERSIDAD | 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
K A R I Z Y O I D O B 
NEPTUNO 103 D E 12 á 3, toifld 
los dias excepto los domingos. Cofrj 
su'tas y operaciones en el Hospiw 
Mercedes lunes, miércoles y viernes I 
las 7 de la mañna. 
C . 2 459 i ^ t i l 
S í f i l i s 
R á p i d a c u r a c i ó n : s in inyecclonej. 
D r . M ü l l e r . C e r r o 498, de 12 a Z. ^ 
10232 J ! ^ Í 4 CONTABILIDAD ÜNIVERSil 
OBRAS DEL DOCTOR HORTi 
P K E 3 1 Í A D A S 
E N T O D A S L A S EXPOSICION^ 
A r i t m é t i c a C o m e r c i a l Un,ver8?L^«í 
d u r í a de L i b r o s Uní%-ersal. -
C o m e r c i a l e s . — Corresponde 
— 1.000 c a r t a s en e s p a ñ o l . 1 
D e c l a r a d a s de T E X T O p a r a 
U Esc u e l a do C o m e r c i o de i - 'jncoTpoTi 
t r o s R e g i o n a l e s y <,olfifj O b r e r í a s . 
V é n d e s e e n l a s p r i n c i p a l e s L l o r e n ^ 
10364 
INYECCION "VENUS" 
P u r a m e n t e Te!-r<'t1' ' o i c 
D E L D O C T O R R ^ ; » . 
K l remedio m á s r á p i d o > • >> M-
c u r a c i ó n de l a b ' ^ ^ ^ i o s *a0Í 
cas v de toda c la se de íiujp» » j 
S , V : : E n t r e n todas l a . ^ 
r . i n - i . . . p r i n c i p a l : F a r m a c i a ^ 
B e r n a z c 4, 
<'. 2fi?1 
T 1 N T Ü M F R A H C E S A V E i l E T i l 
La meior y más stmcilhi (te aplicar. 
D e venta : e n las p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y sedéruis 
Depósito: Peluqaerii L A C t í ^ r i l A L A r i i i c y,ObtM?i». 
C. 2651 
V E N T A S O E O C A S I O N 
LIQUIDACION DE VERANO LA CONSTANCIA" I 
-EÜNT 
L E P R I N T E M P S 
O r g a n d í e s f r a n c e s e s , m e t r o de ancho , á 10 c e n t a v o s p la ta .—Piezas de 
C r e a de h i lo , c o n 3 0 v a r a s , ¡ U N L U I S I — J a b ó n H O l B I G A N T , 3 p a s t i l l a s 
p o r 4 5 centavos .—Todas las e x i s t e n c i a s á p r e c i o s de l i q u i d a c i ó n s e m e j a n -
t e s . — ¡ P e r f u m e r í a á m i t a d de p r e c i o ! — O r g a n d í e s , M u s e l i n a s , W a r a n d o l e s . 
¡TODO A COMO QUIERANi-Esto no es anuncio, es verdad.-Obispo esq. á Compostela 
tocaic? 
C . 2499 l A g . 
g i v r ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S | 
F A B R I C A D E P E R F U M E R I A é 
^ " T A A A T P T A ATPT A " ^ 
# Esseciaiafl ea p l f i i s t arroz, jalaies, m\i\ Í amas 
DE VENTA EN TODAS P A R T E S 
F i d a s e e l t a l c o b o r a t a d o L A 
% E ! < 3 . . n E = » l £ t n . 1 
C2674 MANRIQUE 94 y 95, esquina á San José 
r-, .-̂  
